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¿ S O LXVTT 
HABANA.—Sábado 2 4 de Febrero de 1906. 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase e n l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
E s p a a 
D E H O Y 
M a d r i d , Febrero 24c 
E N E L CONGEESO 
' Ha sído desccliada la enmienda 
•presentada por la m i n o r í a repnblica-
im al proyecto de ley de repres ión de 
ilos delitos contra la patria y ataques 
á los institutos armados. 
Pcspués de desechada la enmienda 
Ide los republicanos, comenzó á, dis-
cutirse otra presentada por varios 
diputados catalanes a l mismo proyec-
to de ley, para la r ep res ión del anar-
quismo. 
L A CEISIS AGRICOLA 
: Xo son satisfactorias las noticias que 
Fc reciben de A n d a l u c í a y de alj^u-
Ws otras provincias, pues.parcce que 
lia vuelto íi adquir i r en ellas propor-
'ciones graves la crisis agr íco la . 
E l M u n d o duélese de que el 
"Grito de Baire" no sea cefebra-
'do con entusiasmo. 
Y después dice lo siguiente: 
Hoy 24 de Febrero de 1906, los ciu-
dadanos de la Habana, que deseen dar-
se coenta de que nos hallamos en un 
día de fiesta nacional muy notable pa-
ra la Historia, pueden trasladarse al 
vecino pueblo de Santiago de las Ve-
gas, donde habrá cañonazos, música, 
fuegos artificiales y bailes, coa motivo, 
si no del onceno aniversario del "Gr i -
to de Baire1', de la inauguración del 
nuevo edificio del Círculo Español, cu-
yos asociados habrán pensado, y may 
acertadamente, sin duda, que habiendo 
resultado, por fortuna, la República 
tan cordial como progresista, las glo-
riosas jornadas revolucionarias deben 
ser enaltecidas y festejadas lo mismo 
por cubanos que por españoles; pero es 
el caso—quieu sabe si sorprendente, 
sin duda, doloroso—que los cubanos no 
parece que se hayan ocupado(en la Ha-
bana ) de que hoy es nn dia glorioso de 
la Historia; resultando una grau lec-
ción de patriotismo para nosotros, que 
los enemigos de 1895 (hoy grandes 
amigos nuestros) sean l o i que en San-
tiago de las Vegas nos ofrezcan un pro-
grama delicioso de festejos, en el que 
figura, como uno de sus números, el 
solemne acto de izar, sobre la casa de 
los españoles, junto cou la bandera de 
oro y grana, la bandera de nuestra Pa-
tria. 
Y eso que á veces los pequeños 
comerciantes españoles son insul-
tados y amenazados con todo gé-
nero de horrores por los mismos 
cubanos que al llegar el 24 de Fe-
brero se olvidan... de los destinos 
que hace once años disfrutaban y 
que pudieron peligrar con el mo-
vimiento insurreccional iniciado 
en Baire. 
Pero ellos—los comerciantes 
españoles—bien saben que ni el 
país cubano, generoso y noble, n i 
la revolución del 95, abnegada y 
heroica, están representados por 
esos que piden carne de bodegue-
ro ó desean que no quede un pa-
nadero para contarlo, tan pronto 
como se les presenta un pretexto 
cualquiera para demostrar su 
nunca desmentido y ardiente pa-
triotismo. 
—Yo he de acabar con .los la-
drones de la ciudad, como en 
otra época acabé con los ladrones 
del campo, diz que gritaba recien-
temente un juez ante el público 
abigarrado de la corte correccio-
nal. 
Muy bien, muy bien, señor 
Juez, con los ladrones debe aca-
barse siempre; pero con la ley y 
en cumplimiento del deber, no 
con la arbitrariedad y para buscar 
el aplauso del populacho apasio-
nado c inconsciente. 
" i mmí 
Los delegados de las naciones ea la 
Conferencia de Algeciras, se indignan 
y encolerizan ante la calma general en 
los trabajos y los obstáculos que Alema-
nia presenta á la armónica y r á p i d a 
conclusión de los debates. 
Uno de estos delegados, aburrido al 
parecer de tan larga permanencia en la 
ciudad andaluza, dijo que lo que más 
le contrariaba era que estos trabajos se 
hacían gota á gota, lo que en lugar de 
acabar pronto los debates daría por re-
sultado acabar con la paciencia de los 
delegados y hasta con la del mundo en-
tero. 
Inauditos esfuerzos hace el duque 
de Almodovar del Kío para calmar es-
ta irritación general y convencerles de 
que sería incorrecto y poco delicado 
abandonar á las Cancillerías de España 
Francia, Inglaterra y Alemania para 
que estas naciones se entendiesen en la 
cuestión marroquí, pues aun cuando no 
se tengan intereses en Marruecos, todas 
las naciones están obligadas moral-
mente á intervenir eu asunto de tama-
ña importancia. 
ÍTo le falta razón al-?>Ministro español, 
pero creo que tampocp me faltaba á mí 
cuando dije en esta misma sección, que 
tal vez el Museo Arqueológico de A l -
geciras, si lo tenía, vería enriquecida 
su colección con las mómias de los de-
legados extrangeros á juzgar por la ve-
locidad de tortuga cou que se trataban 
1 os asuntos de la Conferencia. 
Sin embargo, el período actual es 
difícil, y como difícil insostenible por 
mucho tiempo, y si se tiene en cueuta 
que unos sesenta buques ingleses, pro-
cedentes de la concentración de las tres 
escuadras del Atlántico, Mancha y Medi-
terráneo, navegan en aguas de Espa-
ña, se comprenderá que el gobierno in -
glés quiere demostrar el apoyo que 
presta, indirectamente, á Francia y que 
al Kaiser alemán le toca decidirse á 
marchar cuanto antes por el vade ó 
por la puente. 
A l gobierno de Borlío, no le habrá 
hecho mucha gracia que Inglaterra're-
tire ocho acorazados de sus escuadras 
del Mediterráneo y Atlántico, en donde 
Alemania no tieue costas, para aumen-
tar la escuadra del mar del Xorte, pues 
si bien puede argumentarse que la 
amistad con Francia la releva de sos-
tener considerables fuerzas navales en 
aquellas aguas, también puede supo-
nerse que pretenda engrosar su marina 
del norte por creer que el peligro existe' 
allí ó para ejercer cierta presión en el1 
comercio mar í t imo a lemán procedente 
de los puertos del Báltico. 
Y como á esto se une el que en Ports-
mouth se han hecho raamobras?de gue-
rra y los buques de reserva se dotaron 
do los tripulantes necesarios, después 
de haber ordenado ¡la correspondienta 
movilización, probable es que el Kaiser-
alemán, en vez de romper lanzas y te 
ner bélicos arranques, se proclama 
partidario de los procedimientos p a c í -
ficos y busque el medio de salir airoso 
con uno de esos arranques escénicos que 
á todos sorprende y que lo colocan 
siempre en buen lugar, después de ha-




La estadística demuestra que cada ciu-
dadíino emplea anualmente 80 IpS horas 
y dos minutos esperando turno en la bar-
bería. Afeitándose solo con la máquina 
"Star" se ahorra tiempo y dinero. Pida 
un catalogo ¡lustrado á "Los America-
nos", Muralla, 119. 
Matanzas, Febrero 32)906 
Sr. Director del B r A R i o DE TÍA. MARENA 
Habana 
Muy respetable señor mío: 
Adjunta hal lará copia de nuestra car-
ta de esta fecha al señor Presidente de 
la Comisión Permauente de la "Liga 
Agrar ia" , para si lo cree aportuno y 
de alguna conveniencia general, la pu-
blique en su bien acreditado periódico. 
Quedamos á sus órdenes afemos. se-
guros servidores q. b. s. m., 
A . Galindez y C? 
Afalanzlxs, Febrero 2 ^ 0 8 
Señor Presidente de la Comisión Per-
manente de la "Liga Agrar ia" 
Mercaderes 5, Habana 
Respetable sefior mío: 
Caso de obtener alguna rebaja en los 
fletes de lefia, cafia y azdcares por la 
gestión loable que todos aplaudimos de 
la uLiga Agrar ia" , será un alivio pa-
ra el gran desastre de la zafra actual 
de Cuba; pero necesitamos con urgen-
cia de un remedio más eficaz para la 
gravedad del mal. 
El precio ruinoso que tiene el azúcar 
llegaría á cubrir los gastos de fabrica-
ción en un ingenio bien montado y los 
de entrega en el mercado, aunque sin 
utilidad,si las cañas se hubiesen madu-
rado adquiriendo su j ugo las condieio-
nes necesarias y normales para produ-
c i r la acostumbrada cantidad de azú-
car; pero las cañas no están en esas 
condiciones, debido á que uo tuvieron, 
primero oportunamente lluvias que las 
desarrollasen, y después los necesarios 
fríos para madurarlas y sazonarlas, y 
por eso están produciendo^alrededor 
del veinticinco por ciento menos de 
azúcar. 
Lo equitativo, lo justo y lo nal m al 
es que el agricultor que entrega al fa-
bricante una materia prima deficiente 
ó en malas condiciones, sufra un reba-
jo del precio convenido por fruto bueno 
en relación al fruto malo que entrega: 
y de ese modo el agricultor y el indus-
trial se situarían en iguales coadiciones 
para participar en sus productos de los 
malos ó buenos precios que rijan du-
rante el año en el mercado. 
Consideramos urgente que esa respe-
table "'Liga Agrar ia" provocase bajó 
su patronato la celebración de una jun-
ta de hacendados y colonos para buscar 
una solución de equidad que evite la 
bancarrota de la industria azucarera 
cubana á que está imninentemente ame-
nazada con fatales consecuencias para 
el país en general. 
Perdone nos hayamos extendido 
demasiado en expresarle nuestra mane-
ra de pensar en tan delicado asunto. 
De usted atentaVnente s. s., 
A . GALINDEZ Y C? 
ESTUDIO D E L SEXOR SANCIf 5Z DE TOCA 
(CONTINUA.) 
í x 
Deducciones sobre los anteriores da-
tos es tad ís t icos-
La insuficiencia de estas Estadís t icas 
no permite formular cálculos cou cifras 
de toda precisión positiva para hacer 
avalúos directos, siquiera aproxima-
dos, de la riqueza inmueble de la Isla. 
A falta de tales bases estadísticas, el 
avalúo se ha de razonar por induc-
ción. 
A este efecto, como premisas de ra-
zonamiento, añadimos al cifrado de 
los anteriores datos los siguientes su-
puestos: 
19—Que como hecho práctico actual, 
al constituirse en la Isla un préstamo 
hipotecario, no suele hacerse en pro-
medio entrega del capital en exceso de 
un tercio del valor en que el presta-
mista estima el inmueble. Se compren-
de fácilmente que así ocurra, pues si 
los Bancos hipotecarios, con sus gran-
des medios orgánicos de información y 
de resguardo contra quiebras, no pres-
tan como máximun sino hasta la mitad 
del valor en venta del inmueble, el 
prestamista particular, dado el estado 
de sus relaciones con los prestatarios 
que revelan las Estadísticas, opera cou 
margen de seguridades de maj'or am-
pli tud y es acertado suponer que no 
pasarán de ordinario en sus adelantos 
del tercio del valor de la linca. 
2V—Que también, como hecho prác-
tico actual de la Isla de Cuba, para ac-
tos de enagenación de inmueble ó de 
constitución de hipoteca sobre ílnc 
urbana, el tipo medio de capitalización 
no baja del Í 5 por 100; pues si bien es 
cierto que en la Habana, por ejemplo, 
respecto de la propiedad urbana, el 
tipo del 7' al S puede aceptarse co-
mo corriente en las capitalizaciones 
en venta, esta misma excepción repre-
senta la confirmación mejor de nuestra 
tesis, sirviendo como elocuente dato 
práctico para demostrar que allí donde 
afluye capital abundante, en disponi-
bilidad de tomar situaciones en renta y 
cabe apreciar con alguna exactitud el 
valor en cambio de la finca, el inmue- , 
ble cubano puede encontrar r á p i d a -
mente las capitalizaciones á que se de-
be aspirar mediante Ja organizaotón 
bancaria del crédito terri torial . 
."i"—Que sobre fincas rústicas, en 1» 
capitalización para enagenar ó constl- j 
tuir hipoteca, el tipo medio resulta de | 
hecho muy superior al 15 por 100, sien-, 
do sobruflo frecuentes las capitalizacio-
nes que exceden del 30 por 100. Sin 
embargo, por prudencia do cálculo 
puede fijarse el tipo promedio en 25 
por 100. 
4?—Que admitidos los anteriores 
supuestos y como consecuencia de 
ellos, parece razonable asentar, para 
simplificaciones de cálculos, que la ca-
pitalización de riqueza rústica y urba-
na resulta de hecho á un tipo prome-
dio de 20 por 100. 
Después de establecidas estas premi-
sas, procede deducir de ellas en pr i -
mer término la contestación á ías dos 
preguntas siguientes: 
Primera: ¿Cuál es en conjunto, so-
bre estas bases, la cifra representativa 
en avalúo global de la riqueza urbana 
y rústica de la Isla en su estado pre-
sente? 
Segunda: ¿Cuál es el aumento ep va-
lor eu cambio que áes ta masa de rique-
za le resultaría por cada entero que se 
logre bajar en el tipo de sus caípitali-
zaciones! 
Cifra global que puede asignarse hoy 
al ava lúo de la riqueza privada, 
rú s t i ca y urbana de la Isla. 
Por lo que antecede puede razona-
blemente tornarse como medida para 
el cálculo del valor actual de Va rique-
za inmobiliaria cubana, el tr ípio del 
importe de los gravámenes que sobr 
ella pesan. Y siendo este de $24S m 
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OBISPO 35. Cambia y ¿ftouza, TELEFONO 6 7 5 . 
alt 9¥ 
D I A R I O DE L A MARIXA.—Edic ión de la tarde. - Febrero 24 de 1906. 
Hones, el valor de la propiedad grava 
I a se ha de snponer en $744 millones 
Es decir, que 43,715 fincas gravadas 
presentan una riqueza de 744 milio-
A. Y proporcionalmente á esto, el 
1 alor de las 115,372 fincas, total de las 
i vistentes en Coba, había de computar-
een $1.957 millones—1.957.222.921. 
(Continuará) 
"ELCONGRESO-
C A M A R A DE R E P R E S E N T A N T E S 
He aquí el dictamen de la Comisión 
de Agricultura, Industria y Comercio 
que se acordó ayer repartir á los Re-
presentantes: 
Habana, Febrero 22 de 1906. 
Sr. Presidenie de la Cámara de Re-
presentantes. 
SeBor: 
Reunida en los días 21 y 22 del co-
rriente, la Comisión de Agricultura, 
industria y Comercio con asistencia de 
los señores Longa, Gutiérrez de Celis, 
Knñez, Rodríguez Acosta, Hortsmann 
y Risquet y con el fin de examinar la 
proposición de Ley de los señores Mar-
línez Ortiz y otros, relativa á reducción 
•le las tarifas ferroviarias respecto del 
lizúcar y el tabaco ha acordado por 
Inayoría, aceptando el parecer favora-
ble á aquella del Ponente señor José 
hí. Núfiez, emitir el siguiente Dicta-
tnen: 
No cabe duda qne está dentro de las 
facultades del Congreso el votar una 
Ley que modifique las actuales tarifas, 
pues, si bien el artículo 20, capítulo 
^9 de la Orden 34 de 1902, encomienda 
la revisión de las tarifas á la Comisión 
de Ferrocarriles, que debe hacerlo ca-
da dos años, este precepto se contrae 
exclusivamente á definir las facultades 
de la expresada Comisión y en modo 
alguno afecta ó l imita las facultades 
del Congreso para revisar las tarifas en 
fodo tiempo, puesto que es atribución 
propia del Poder Legislativo según el 
inciso 09 del art ículo 59 de la Consti-
tución ''regular los servicios de comu-
nicaciones y de ferrocarriles" y como 
las tarifas representan una regla esen-
cial en el transporte ferroviario, os ob-
vio qne el Congreso pueda dictar sobre 
ese particular las reglas que estime 
más convelientes pesando y atendien-
do á todos los intereses. 
Entrando en el fondo de la Proposi-
ción de Ley se halla la Comisión que 
He inspira en un espíri tu de equidad 
por la razón siguiente: 
l ío se puede negar, porque es sabido 
de todos los que estudian la vida eco-
nómica de nuestro país, que las actua-
les tarifas, no obstante ser muy eleva 
das en cuanto á sus tipos, fueron apro-
badas como una protección dispensada 
por el Gobierno á las empresas ferro-
viarias, cuya prosperidad está tan es-
trechamente unida á la del país. Era 
preciso estimular la reconstrucción de 
la agricultura cubana y como medio de 
conseguirlo se estimuló y favoreció el 
estado financiero de dichas Empresas, 
dotándolas de altas tarifas, que asegu-
rasen con loa grandes rendimientos la 
renovación de su material, la mejora 
de sus líneas, la construcción de nue-
vos ramales y la confianza de los capi-
tales invenidos en Compañías tan im-
portantes para el progreso de nuestra 
patria y que son acreedoras al interés 
preferente de los poderes públicos. 
Pero ese fin ya está conseguido: d í -
ganlo si no, la prosperidad de nuestros 
ferrocarriles, los rendimientos que ob-
tienen y la alta cotización de sus accio-
nes. Se impone, pues, proteger á la 
agricultura máxime siendo tan desas-
trosas las actuales condiciones porque 
atraviesan el azúcar y el tabaco, que 
son las dos principales fuentes de nues-
tra riqueza. A l aceptar esa protección 
interesa ampliar el alcance de la Pro-
posición de Ley. La Comisión cree 
que la rebaja del 20 por 0[0 es poco 
eficaz y que se debe elevar á un íiO por 
0|0 por ofecer esta bonificación más re-
sultados prácticos. 
La Ley debe comprender no solo al 
azúcar y al tabaco en rama, sino tam-
bién á la caña y á las posturas de taba-
co y se debe extender sus efectos hasta 
el 30 de Junio de 1907, con objeto de 
que los agricultores se decidan á com-
pensar los perjuicios qne ha sufrido el 
pais este año, aumentando sus esfuer-
zos en el próximo, como lo harán, si 
tienen la seguridad de qne la rebaja no 
se refiere solamente al presente a ñ o . 
Por estas razones, que no se pueden 
ampliar en un dictamen, la Comisión 
propone á la Cámara que se sirva apro-
bar el siguiente: 
PROYECTO DE L E Y 
Ar t . 19 Se reducen en un cincuen-
ta por ciento, hasta el 30 de Junio de 
1907 las tarifas vigentes de todas las 
empresas de ferrocarriles para los tic-
tes del azúcar, la caña, el tabaco en 
rama y las posturas de dicha planta. 
A r t . 29 Las empresas cobrarán por 
el transporte de lefia lo que señalan las 
tarifas favorecidas de tiempo muerto á 
ese ar t ículo . 
A r t . 39 Esta Ley regirá desde su 
publicación en la Gaceta y deroga to-
das las disposiciones que le sean con-
trarias. 
Cámara de Representantes, Febrero 
22 de 190G. 
JOSÉ RODRÍGUEZ AGOSTA, 
J Presidente. 
Ayer fué entregada á la Mesa de la 
Cámara, la siguiente proposición de 
A L A C A M A R A 
Los Representantes que suscriben tie-
nen el honor de proponer á la Cámara 
que discuta y vote con urgencia el pro-
yecto de Ley que formulamos á conti-
nuación: 
Después de la evidente serie de c i r -
cunstancias que conenrieron para que 
fuera como fué el año de 1905 uno de 
los más prósperos, todo se conjura con-
tra la prosperidad económica en el pre-
sente año de 1906, presentándose con 
augurios de penuria y de crisis. 
La baja en el precio del azúcar, la 
merma que resul tará en la producción 
azucarera, la pérdida casi total de la 
cosecha de tabaco, la situación apre-
miante de los cambies, son por sí solos 
causas más que suficientes para tener 
dificultades en la vida económica del 
país. 
Ante situación tal no debe recaudar-
se n i exigirse contribuciones ai i m -
puestos cuya exacción no es necesaria. 
Tal proceder contrario á la ciencia 
económica en todo caso es más impolí-
tico y perjudicial en los momentos ac-
tuales. 
Recomendamos pues la votación del 
siguiente proyecto de Ley. 
Art ículo único. — Se deroga la Ley 
de 16 de Enero de 1904 publicada en 
la "Gaceta'' de la República corres-
pondiente al día 16 del mismo día y 
año por la cual fué autorizado el Poder 
Ejecutivo para aumentar hasta en nn 
30 por 100 los derechos de importación 
que pagan en las Aduanas de Cuba to -
dos los art ículos extranjeros. 
Habana, Febrero 23 de 1906.—J. L . 
Castellanos, Ambrosio Borges, Jpsó A . 
Malberty, Felipe G. Sarrain, Pedro 
Mendoza Guerra. 
En la sesión que celebró ayer la Co-
misión de Gobierno, se adoptó el si-
guiente acuerdo á propuesta del doctor 
García Cañizares: 
"Participarle al Secretario de Obras 
Pública que se apliquen, de los sobran-
tes de la Ley de 13 de Junio de 1905, 
sobre reformas en el edificio de la Cá-
mara, las cantidades necesarias para 
decorar un salón contiguo al de sesio-
nes, con destino á los señores represen-
tantes de la Prensa, y que se repare el 
cielo raso del antiguo salón de sesiones, 
obras que no estaban comprendidas en 
la subasta realizada'7. 
Aquí vivió 
M Á X I M O G Ó M E Z 
1002-1905 
E l pueblo cubano venia 
á esta casa á pedirle 
su consejo. 
E l Comité de Colón del 
Partido Liberal Nacional 
del que es Jefe el General 
Emilio Nuñcz erige esta 
lápida. 
Febrero 2$. de 1906. 
Debajo de la lápida estaba colocado 
un retrato al óleo de Máximo Gómez, 
estando engalanado con banderas y es-
cudos todo el portal de la casa, donde 
había una tribuna desde la que pronun-
ciaron discursos, tan breves como elo-
cuentes, los señores Vivanco, Freyre y 
Nuñez, enalteciendo la memoria del 
difunto y relatando algunos episodios 
de su vida como militar. 
El señor Nuñez concluyó dando las 
gracias á las personas que habían asis-
tido al acto, respondiendo á la invita-
ción del Presidence del Comité doctor 
José A. Treraols. 
Los oradores faeron muy aplaudidos. 
NECROLOGIA. 
Leemos con pena en La Voz del Pue-
blo, de Gnantánamo, lo que signe: 
" A las ocho de la noche de ayer (19) 
dejó de existir, después de crueles su-
frimientos, el honrado anciano señor 
Esteban Soler Buenaventura. 
Era el finado natural de Cataluña y 
desde hace puchos años residía en es-
ta I^Ia. Ea la guerra grande estuvo al 
servicio de su patria, distinguiéndose 
sobremanera, cuando al cojer prisio-
nero á don Tomás Estrada Palma, hi -
zo que se le respetara por sus compa-
ñeros, hasta que fué entregado á sus 
superiores. 
F u é luego un verdadero esclavo del 
trabajo, logrando adquirir pequeña for-
tuna que en gran parte perdió por su 
excesiva buena fé. Reciban sus fami-
liares todos, la expresión de nuestra 
condolencia. 
E. P. D . el honrado hombre del tra-
bajo". 
En la sección do "La Prensa" de 
esta mañana, se deslizaron las siguien-
tes: "sincero", por sinceros', "sepa en 
ella", por se sepa en ella: ulo que es 
tén" , por que lo estén; "debe velar" 
por se debe velar. 
m w m VAEM 
ÜNA LAPIDA 
Esta mañana, á las diez, se efectuó 
el solemne acto de descubrir la lápida 
de mármol que el Comité de Colón del 
Partido Liberal Nacional ha colocado 
en la casa número 45 de la Calzada de 
Galiauo, que habitó el general Máximo 
Gómez. 
Asistieron á dicho acto los Secreta-
rios de Gobernación é Instrucción Pú-
blica, señores Fre i ré y Lámar ; el Gober-
nador señor Nañez, el Presidente del 
Consejo Provincial señor Hoyos, el A l -
calde Municipal señor Bonaohea, los 
Jefes de la Guardia Rural y de la Ar -
tillería general Rodríguez y coronel 
Rojas, respectiramente, el Senador se-
ñor Zayas, los Representantes señores 
Vivanco, Chenard y Nuñez, el segun-
do Jefe de Policía, señor Martínez, 
los señores Tamayo, Cabarroca, Por-
t i l lo y otros. 
Tambiéu estaban presentes tres de 
los hijos del difunto general Gómez: 
la señorita Margarita y los jóvenes 
Urbano y Bernardo. 
A los acordes del Himno de Baya-
mo, tocado por la Banda Municipal, 
descorrió la linda señorita María Nu-
ñez, hija del Gobernador de esta pro-
vincia, la bandera cubana que cubr ía 
la lápida, situada entre las dos venta-
nas del frente de la casa, y que dice 
así: 
C O L M E N E R O S 
M I E L Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio míls ventajoso, escribanos. 
BARRILES PARA MIEL: Les podemos ofrecer el mejor envase en plaza á iguai ó me-
nos precio que nuestros competidores. 
EFECTOS D E APICULTURA: Tenemos el más grande y el único comploto surtido 
n toda la Isla. Mandamoa citáloan íratii. en inglói 6 e3p»áol. Precios de fábrica. 
B. 8TTEVENS & Co. OFICIOS 19. APARTADO 651. HABANA. 
C 378 alt 16-P 
E l c i e r r e d e p u e r t a s 
Ponemos en conoeimieiito de nuestra numerosa clientela, 
qne en los días festivos no podemos vender nada ni llevar en-
cargos á domicilio, respetando con esto las órdenes de nuestro 
dignís imo Alcalde y para dar, á la vez, algunas horas de des-
canso al dependiente (pie trabaja durante seis días. 
Aprovechamos esta ocasión para manifestar que hemos re-
cibido los últ imos modelos en calzado de todas clases para seño-
ras, caballeros y niños, y qne, como siempre, detallamos con 
una pequeñísima ganancia. 
Damos sellos para regalos de la gran Compañía Iníerna-
cional. 
G r a t l i a j n L O O S . T e l . 0 J L O O O 
LA OPERA.-PELETERIA 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
Acompañada de la Memoria anual de 
la ''Sociedad de Beneficencia de Nata 
rales de Galicia", cuya sitnación es 
extraordinariamente próspera, hemos 
recibido una atenta comunicación del 
señor Presidente de dicha Sociedad, en 
la cual se nos participa haber sido 
elegida la siguiente Junta Directiva 
para 1906: 
Director.—Ldo. Sr. D. Miguel A 
García Pérez. 
Subdirector.—Sr. D. Angel Velo F i l -
gueira. 
Tesorero.—Sr. D. Amando Cora Gó 
mez. 
Secretario.—Sr. D. Anselmo Rodrí 
gnez Cadavid. 
Consiliarios.—Sres. don Antonio Ro 
mero Rodríguez, don Jesús ííovoa Cas-
tro, don José A. Posada Orosa, don 
Agust ín J. Balseiro López, don Manuel 
Fernández Rosende, don Juan Perignat 
de la Cruz, don Antonio Ramos Pal 
meiro, don Constantino Añel González, 
don Antonio Lámelas Basanta, don 
Francisco Vázquez Leus, don Juan Neo 
Pensado, don Francisco María Abella 
Piñeiro, don Francisco Pego Pita, don 
Jesús María Bouza Bello, don Jesús 
Reboredo Fraga, don José Montero Fer-
nández, don Francisco Sabín Teijeiro, 
dou Juan Fernández García, don José 
María Candía, don José A. Fernández 
Ares, don José Barros Agras, don Ma 
nuel García Vázquez, don Jerónimo 
Pérez López, don Francisco García Na-
veiro, don Joaquín Galindo García, 
don José Rodríguez Balbis, don Eduar-
do Casas Salgado, don Francisco Her-
nández Coopiters, don Diego Montero, 
don Antonio Reymóndez Corral. 
Suplentes.—Sres. D. Esteban Sabio 
Budía, don Enrique Bascuas Pereira, 
don José Margaride Freiré, don José 
Yáñez Vidal , don Leopoldo Veiga Igle-
sias, don Eduardo Gómez Díaz. 
Agradecemos al señor don Miguel A. 
García su atención y felicitamos á todos 
los señores electos por la confianza que 
han merecido á s u s comprovincianos. 
l o v i m l e i i t e A a r f t & M 
E L " O L I V E T T E " 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto en la mañana de hoy el 
vapor correo americano "Olivette", con-
duciendo carga gencx'al, correspondencia 
y 37 pasajeros. 
E L " H A L T F A X " 
El vapor ingles de este nombre entró 
en puerto, procedente de Cayo Hueso, y 
saldrá el lunes para el puerto de su pro-
cedencia. 
E L "CIENFUEGOS" 
Para el puerto de su nombre salió ayer, 
con carga de tránsito, el vapor cubano 
"Cienfuegos". 
E L ' 'MORRO CASTLE" 
Hoy saldrá para Xueva York el vapor 
americano "Morro Castle", cou carga y 
pasajeros. 
C3i6 26t-8 f 
ADRIANO CANDALES 
Eí-ENCARGADO Í8 la CASA je BORBOLLA 
E b a n i s t a y B a r n i z a d o r 
Se hace cargo de limpiezas á domicilio v en 
su casa,, esmaltar muebles, extirpa el comején 
el rey devorador de la madera, por el proce-
dimiento Cándales.—LAMPARILLA 6° Telé 
fono 103S.-Habana- 2592 i'.oi 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
D E C L A E A C I O N H E K O U V I E R 
F a v í s , Febrero 2 4 . — ¥ A Presidente 
del Consííjo de Minis t ro», M r . l i o u 
vier, dec la ró ayer en la ( ' l imara de 
Diputados al referirse á la cuest ión 
do Marruecos, que Francia desea el 
mantenimiento de la paz. pero en con 
(liciones que dejen á salvo la d igni 
dad y el i n t e r é s nacional. 
INCENDIO 
L o n d r e s , Febrero - -Comuícan al 
D a i l y Te lrgraph . desde Tokio , que á 
consecuencia de un violento incendio 
ocurrido en Tsira, harn sido destruidas 
seiscientas casas, pereciendo t re inta 
y siete personas. 
PUGILISTAS 
L o s A iiffeles. C a l i f o r n i a , Febrero 24 . 
Los pueriiisfeas Tommy Burns y Mar-
vin K a r t , celebraron ayer un desafio 
de veinte asaltos, saliendo vencedor 
el pr imero. 
OTRO INCENDIO 
G a m b i c r , O h io , Febrero 2 ¿ . ~ L a 
Academia M i l i t a r de Kenyon ha sido 
destruida por un incendio. Nótase la 
ftilta de tres cadetes, y ocho han re-
sultado heridos, entre ellos tres muy 
graves. 
MUERTO D E U N T I R O 
VursoviOy F e b r e r » 2 4 . — K l Conse-
j e ro pr ivado Ivanoff, Director Gene-
ral del ferrocarr i l de Ves tu la, ha sido 
muerto esta tarde de un t i ro que le 
d i spa ró u n ind iv iduo desconocido. 
Dicho funcionario fué sumamente 
e n é r g i c o en el cumplimiento de su 
deber « turante la ú l t i m a huelga de los 
empleados de dicho ferrocarr i l . 
V A N D E R B I L T D E T E N I D O 
Mema, Febrero 2 4 . - - E l mil lonar io 
WiHiam R . Vauderbi l t y su c h a u -
f feur han sido detenidos en Poutede-
ra (Toscana), á causa de un accidente 
que les ocu r r i ó ayer paseando en au-
tomóvi l . 
Este a t r o ^ e l l ó á un muchacho y el 
pueblo creyendo que lo h a b í a matado 
acacó al m e c á n i c o . 
E l s e ñ o r Vanderbi l t ante la ac t i tud 
del pueblo, pensando que c o r r í a n pe-
l igro la vida de las personas que iban 
en su au tomóvi l , entre las cuales se 
encontraba su señora , sacó su re-
vólver con a d e m á n amenazador, pero 
fué desarmado inmediatamente, y lo 
hubiera pasado mal si en su auxi l io 
no hubieran acudido enseguida los 
gendarmes, pues la muchedumbre lo 
t r a t ó con dureza. 
La s e ñ o r a del mil lonario fué condu-
cida al mejor hotel del pueblo, donde 
aguarda el resultado d© lo» aconteci-
mientos. 
V E N T A DE VALORES. 
New York, Febrero ej..—Ayer, vier-
nes se vendieron en la Bolsa de Valoras de 
esta plaza, 619,409 bonos y acciones éel 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
hace de 
No hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de L X 
TKOPICAL.. 
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la Habana correspondiente al año de 
1904-1905. 
Memoria de la Bolsa privada de la 
Habana presentada el 15 de Enero á la 
Junta general de accionistas. 
Sociedad de Instrucción "San A d r i á n " 
de Santa Ciara. Bases y memoria leidas 
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Proyecto de un nuevo servicio de po-
licía, por D. Luís Sánchez Martínez. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Febrero 2^ de 1906. 
A C E I T E DE OLÍVAS.-E1 de los Estados ÍJ-
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotiramos 
en latas de 28 libras de fl2^ á f l ' ^ ; latas de í» 
libras de f 12Jí á 12% y latas de 4¿¿ lib. de $13 
6 13Vi quintal. 
E l mezclado se ofrece de $ 9.50 á 9-̂ ' qt.según 
la clase de aceite de algodóa que oonrene* 
A C E I T E REFINO.-Poca solicitud, de SoK 
í caia el español y de 614 a 87k el francés. 
A C E I T E D E MANI.-Poca demanda v gnu* 
Precios de 75 á §• cts lata, so-
ALPI8TE.—Escasa existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de $4.50 á f4X qtl. 
ANIS.—De México y el de Máíaga a 
qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4.50. 
Bl de semilla, de f2.80 á 2.95 qtL, de los E . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.65 & $3,75 otl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este articuló. 
CotixamoH de ?5 á f 12^ libra, según clase i. 
AVELLANAS.—Se cotizan á |8.50 qt. 
BACALAO. Halifaxa 7.50, 
E l robalo.—A 6%. 
E l Noruego, de 10;1Í a 10Jí qtl. 
Pescada - -A 8. 
CALAMARES.—Mucha existsneia: Cotiza-
mos de f Uí a 7'̂  según clase. 
CAPE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de fSB>4 A 23 otl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
f22.75 a 23 qtl. 
Del país de |21 a 22 qtl. 
CEBOLLAS.—De ios E.Unidos i |<5 íqt l . de 
la Corana á 3 qt. 
De Canarias No hay existencias. 
Del mis a $í qt. 
CIRUELAS. — De España no hay. De los 
E . Unidos de $2*4 á2lXcaia. 
CERVEZA.-Cotizamos de 18-50 á | l l caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza Inglesa 
y alemana, y la de marca superior á fl2 caía 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De loa Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á fl do-
cena de medias botellas en caja.s y barriles, ha 
hiendo otras desde |7~< a |13 cajas y barri-
les de & docenas do medias botellas. Cargando 
más e^impuesto. 
CONACT—Español y francés: Cotizamos cla-
es finas y corriente de |10>^ a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase á f 14'̂  
qtl. 
CHICHAROS.-Buena solicitud: cotizamos 
defS.nO a 3.6í otL 
«JKOCOLATEB.—Según clase de |15 á30 qtl. 
CHORIZOS.—LosdeAsturian de $1.50 afl?í . 
De Vizcaya de $3.75 á $3.80 ios buenyti. 
FIDEOS.—Los de Esoaña se venden de $4.50 
á tí1. las 4 caia« ses-Qn clase. 
Los del país se cotizan de $5 a $6 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíi: el de los Estados Unidos 
•e rende de |1.50 a 1.60 qtl. 
Del país: Hay poca existencia y se cotiza de 
$2.80 a 2.85. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca a $1.85 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.60 & $1.66 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.45 a 1.50 qtl. 
FRIJOLES.—De Méjico á $4Ji qt. 
Los de Orilla, de 4.75 á $5 qt. 
De Canarias—No hay. 
Del país.—No hay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
f4.fi9 a 7,50 y en barriles 6 |8-50 qtl. 
Colorados —redondos y largos de 7>í i 7]̂ . 
GARBANZOS.—De Esoafia: de 4.75 á 8.50 ql. 
de México de 3,75 á 9^ según tamaño, 
GINEBRA,—El mayor consumo se 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.75 á 61̂  y el garrafón de la 
deAmberes a $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6.75á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes, 
HARINA,—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6,,.4 á $8 saco, 
HIGOS—Los de Málaga nominal y los de Le-
pe a $1.50. Smi'-na de f lUí all!-2 qt„ 
HABICHUELAS.—Está bien nrevista de este 
frano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $4,75 a 5.25 
según clase, 
JABON,—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4% a $4%; Havana City a $8^ caja de 
200 panes,—tíabatés, marca "Llave" de i% á 
5.—Importación: Rocamora á $6.50. Auifirica-
nas de 4.75 a $5. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a fia qtl. Neto y Sisal a $13.% neto qtl. 
Jarcia Manila especial |17. 
JAMONES,—De España de $ 21 a 26 quintal 
Americanos, 12li a $19^ qtl, 
LAUREL.—Bueno .y escojido a $714 qtl. 
LACONES,—De Asturias nuevos de $S,50 
í 4.75 dna.. seirún clase. 
L E C H E CONDEN8ADA,—Hay siempre bue 
na existencia de esta conserva y se regula e 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejoresá $7-50 caja de 48 latas 
y otras á Í4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $57 á $58 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-60 a 11 qtl, 
en tercerolas, clase buena, 
E a latos desde $12^ a $15 qtl,, habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De 
Asturias de $28 a $52.50 qtl. Americana de $16 
á $18 ó menos, según clase y la de Copenhague 
de $41 á $44 qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanda y media, 
na existencia á 35 centavos las2['2 latas; cuartos 
a 45 cts. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de «J* a $Uí lata, 
OREGANO,— Regulares existencias y esca-
sa demanda de $814 a 85á qt- según clase y lim-
pieza. 
PIMIENTOS,—Buenas existencias y regular 
demanda, de $2 ' 3' y $3^ medias y cuartos de 
talas, 
PATATAS-Americanas y de Halifax de $3 Vi 
$4',íbl. 
PIMENTON.—Reeular existencia. Poca de-
manda. Clase corriente de $9?̂  a lO^ qtl. 
PASAS, — Mucha existencia; cazamos de 
fl a $1.10 caja 
QUESOS - Patagrás cotizamos de $21 a 21' . 
qtl.—De Crema de $23.60 á |24^ qtl.—De Flan 
des a 21 at.. del país desde $8 qt. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-30 y mo-
lida á $1.85 fanega, 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artfculo y se venden de 18'̂  a 17 según 
tamaño de latau en aceite y tomate, 
SIDRA,—De Asturias superior de $4.75 a 5^ 
caja, segln marca; impuestos pairados. Deí 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otrai 
marcas, $2,25,—Inglesa, de 3,50 á $3.75, según-
DMblTCft 
TASAJO,—A 23 rs, arroba, 
TOCINO,—De $ 10,M) a 12,75, según clase, 
VELAS,—De Rocamora de f6 a 12 segíin ta-
maño. Del pais á $11,50 y $8, segán tamaño. 
VINO TINTO,—Se hacen ventas. Cotizamos 
$54 a 57 pipa, con derechos para litros pa-
gsdos, 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 59 a 61'¿los 4 
cuartos. Especial á 63, 
VINO 8ECO Y DULCE,—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á S y $8.50 el octa-
vo y décimo, respectivamente, 
VINO NAVARRO,—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios segán marca 
de $63 a $68 pipa. 
Día 21: 
De Tampa y Cavo Hueso, en 8 hn» 
americano Olivette, cap, Turn* •'«B», 
das 1678, con carga y 137 pasa;!' ^níl? 
Lawton, Childsy Comp, PasaJeroi,^ 
De Cayo Hueso, en 3 horas, vap in» , 
cap. Ellia, ton*. 1875, con cartrn, lh%t 
ros, a G, Lawton, Childs y Comp ^ j e ! 
SALIDAS 
Día 23. 
Gulfport, go!, am. Marión N. Cobb 
Port Arthur, gol. am. Camilla May'p 
rmnswick, gta, ing. Advanre. S8* 
Cien fuegos, vap. cubano Cien fuegos 
Dia 21: 
Matanzas, vap. esp. Martín Sáenz. 
Gulveston, vap. ngo Tittlis. 
New York, vap. am. Morro Castle 
Cayo Hueso y Tampa, vap, am, OliVett* 
Itovimientoje pasajeros. 
LLEGADOS 
De Nueva Orleans en el vp. in». p ^ t, 
Sra. Matilde Fernandez—Gerardo Ai 
Carmen López—126 tourlstas, Allsorâ  
SALIDOS 
Para Mobila en el vp. cab. Mobila-
Sres. Joaquín Pedroso—Joaquín Palai 
touristas. 
Para Cayo Hueso y Miamien 
Halifay: 
Sres. A. Mansi—L, Barrios—M, Ca«uii 
—M, I la y 1 de fam-166 touristas. eilaan 
(!1 rp. lc8lés 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vp. esp, Manuel Calvo, por lian 
Otaduy, ^ n9' 
Veracruz y escalas, vp, am. Vigilancia 
Zaldo y Cp, ' por 
Mobila. vap, cub, Mobila, por Luis V. pu«< 
Nueva York, vp. aui. Morro Castle, por zSt 
y Comp. 9 
Buques despachados 
Cayo Hueso, vp. ing. Halifax, por G, Lawt. 
Childs y C p , - E n lastre, wt611 
Matanzas, vp. esp, Martin Saenz, por Marr.*. 
Hno, y t p , -be tránsito. P ^ 
Galveston, vap. ngo, Titles, por Comeroi.i 
VniónN&Co,—Knlasteu 0Ul 
Tampico, vp, alm. Holstein, por C. Reym„ 
En lastre. 
Nueva York, bea, italiana Aliñe, por Galbi» 
y Cp. 
Con 1050 toneladas asfalto. 
Piense usted, Joven, que te 
mando cerveza de LA. TKOPI. 
C A L llegará á vie]o. 
COIÍUMCAIHÍS. 
CENTEOGALLEGO 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Autorizada por la Junta Directiva, esta Sec-
ción ha acordado dar en los próximos cama-
vales cuatro bailes de disfraz que se llevarán 
á cabo los días 2o y 27 del corriente me3T4j 
11 del próximo Marzo, en Jos cuales te obser-
varán las reglas siguientes: 
lí Para tener derecho á la entrada, será re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo del mes en curso é la comisión do puerta. 
2.' Las máscaras se quitarán por completo 
el antifaz ante la comisión de reconocimiento. 
3? Las comisiones están autorizadas para 
rechazar ó hacer salir del local á las máscarai 
que por su traje ó disfraz desdigan del decoro 
y buen nombre de esta Sociedad. 
Queda prohibida la entrada á las comparsas, 
así como también á los que se presenten coi 
traje de bobo ó de bruja. 
Se recuerda á los señores socios el artículo 
82 del Reglamento de esta Sección, por el que 
las comisiones están autorizadas para recha-
zar ó hacer salir del local á la persona ó peno-
ñas que considere conveniente, sin que par» 
ello t^nga que dar explicación alguna. 
También se recuerda el art. 106 del Regla-
mento general, el que determina la responsa-
bilidad en que incurre el que facilite su recibo 
á otro. 
Las puertas del Centro se abrirán á las ocho 
y los bailes darán principio á las nueve en 
purto. 
Habana 21 Febrero de 1906,—El Secretario, 
Agustín Montólo. 
NOT^—No se dan invitaciones. 
C, 415 4 t,-21 4 m.-22 
Ü ín Mu 





manda, de 56 a f.O cts, barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 45 
cts, mancuerna, sesrún clase. De B. Aires no 
hav. De México no hay. 
ALCAPARRAS,—Buena existencia: Cotiza-
mos a 30 ote. garrafoncito, 
ALMENDRAS,—Buenas existencias y corta 
demanda, de f'l!^ a 22 qtl. firme 
ALMIDON.-E1 de yuca del país se cotiza de 
|5 5, qtl.; de Puerto Rico de 4 A «4,25 qtl. 
E l Americano á f *'4, ^ 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN, 
Febro. 26—Seguranca, N, York, 
„ 26—Esperanza, Progreso y Veracruz, 
,, 26—Prmce Gcorge, Mobila. 
„ 26—México, Havre v eses, 
., 27—Manuel Calvo, Veracruz. 
Marzo VN—Juan For^a^, líaroelDua yeisalu 
ii 1—Ida, Fiverpool, 
2—Coronda, Buenos Aires, 
n 3—Monserrat, Cádiz y escalas, 
H 5—Vigilancia, Progreso y Veracruz, 
• • 7—Nlcoto, Liverpool, 
J2—Pío IX. Barcelona y escilas. 
SALDRAN 
Febro, 26—Segnranoa, Veracruz. 
„ 27—Esperanza. N. Yorir, 
„ 28—Manuel Calvo, Cádiz y eses. 
„ 28—México. Veracruz. 
,, 28—Halki, Bremen. 
Marzc 3—Monterey, New York. 
5—Yucatán, Progreso y Veracruz, 
n 6—Vigilancia» New York, 
u 5—Ooronda, Buenos Aires. 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adoruo 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva, acordó celebrar cas-
tro bailes de disfraz para los Sres. asociados 
y una matinée infantil que tendrán efecto los 
días 25 y 27 del corriente y 4 y 11 del entrante, 
las puertas se abrirán á las 8 y los bailes em-
pezarán á las 9. 
Las reglas que han de observarse son las si-
guientes: « 
1°. No se admitirán comparsas que no sean 
formadas de señores asociados. 
p. Es de absoluta necesidad quitar por com' 
pleto el antifaz ó careta ante ia Comisión en 
el gabinete de reconocimiento, . 
3: Queda prohibida la entrada á toda ñus-
cara cuyo disfraz no responda á la decencia y 
cultura de ena Sociedad, sin distinción de se-
xo ni calidad de socio. , 
4? La Comisión nodrá, retirar oe los faionw 
á toda uersona que considere inconv î'611"' 
sin explicación de ninguna especie, ooBMMJ 
previene el articulo 13 del Reglamento de esi» 
Sección. , ^ 
5° Para tener derecho á la entrada ser*£ 
quisito, absolutamente indispensable, la P 
sentación del recibo dol mes de ia ^ec"i\ aifi 
6; Los Sres. asociados que por cU ?̂oCtj 
circunstancia tengan qne abandonar el,. jt8J 
antes de la terminación de los bailes, 501 ttj 
rán al efectuarlo de las coraisionca ae .R" s¡n 
estampen en los recibos el sello de salia ' feC, 
cuyo requisito no tendrán validez a los 
tos de entrada. , , «i do-
NOTA.-ELbaüe infantil tendrá Jugar 61 * 
mingo de PIÑATA, las puertas seabr r » ^ 
las doce y el baile empezará á la nns y 1 ..g, 
No se admitirán en el salón de baile » 
menores de 4 años. he-
OTRA:-No hay invitaciones excepción 
chti del bailo infantil. Barretv 
Habana 22 de Febrero de 19C6.-E1 becr 





sermón y Pr.00*9'i »aD-
rezar A las ci"CO e^.^ 
i Rosario, A las dos hay Hora Santa. n0, 
iles, después de imponer la ceniza.)^ p5r< 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUOUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 23: 
De Nueva Orleans, en 2 dias, vap, ing, Prince 
Arthur, cp. Kenney. ton. 2040, con carga y 
pasajeros á M, B. Kinsbury. 
de Idiomas, 
D I R E C T O R : 
Taquicrrafia y Meoanocrraf ía . 
L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se nuedsn adquirir ea ejta Acaleni i , los conocicnieatoJ del* 
Aritmética Mercantil v Teneduría de Libro». 
Clases de 8 de la mañana á ' t de la aoohe. —Se admiten internos, medio internos, tar* 
cío internos y externos. 1962 lí6 7F 
" , -n M 0»rft '* 
E l domingo se expondrá su , jgtardei 
misa cantada y no se reservará baaia , 0, 
en la que «e tendrá el 
el claustro después de 
to " 
, ley ^ 
brá *et: 
r'aie%ho A caf*1 
món en la misa cantada de las 0P-,n¡ro6<*í 
del P. Rodríguez, i*, J , Todos ^¿fzffiml* 
cuaresma se dirá, asimismo sermón 
de ocho, Aoostol«d? 
Se suplica á los asociados en el ^uSboJ* 
la asistencia á la veía del domingo » 
respectivas, 
C6S9 
A, M. D. G. 2 t.-23 2 nJ. ¿I 
M . I . A r c h i c o f r a d i a de! S. *»cl 
'O y dos díf8*1* ¿ral-1 
_ Santa Igles^ Ca¿ement*-
las ocho y media a. ro., los cultos r « el g. » 
ríos, quedando expuesto dichos n,,e se e(e<V 
iiasta el martes a las cuatro p. ter([plO! 
pal*' 
Habana 23 de Febrero d9 WP ^xtivord0' 
E l próximo domingo o« o»»QT^dr»*»*
se celebrarán en la t  l?,165,1* o-iame cultos r"' 
dichos 
j . ro. q'íe 
ruará la procesión por las naves 
reserva. 
^f:,)'M*  
cios, Rector—Jos6 Francisca 2"t̂ î  
m o ^ 2691 
Igles ia de S«n F«JJ|»«'á ]ftS ocb¡ 
Boleroneft̂ o<!idW 
M. Por " ..pspê T.. «da, tarde resP , cti' 
L os días 25, 26 y 27 Misa 
con exposición cr su D. -
basta las seis v inedia de cada ""'rio, Seí 
va, en que se rezará el Santo Kosa» 
y Reserva. , lfic ocb9. 
E l miércoles 2S Misa mayor a i»» , 
imposición de la Ceniza y Sermón ¿ ]tf s 
Todos los miércoles de Cuaresw gaD(0 PJ 
y media de la tarde, habrá rezo ti*- M 
sario y Platica de Docr.rin», y 1°° Vfft-Crü^ 
nes á la hora antedicha Rosario v ^ 
2701 - m 
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'aje: 
DB PROVINCIAS 
P I X A K D E L R I O 
COLOXIA KSPAÑOLA 
Fn la sesión qne la Junta Directiva 
^ipbró el sábado último, quedo defim-
ífvameDte acordada la creación de nna 
l e v a Plaza de médico de visita para 
^ atenciones de los asociados enfer-
os V ía asistencia domiciliaria por 
"Jdos'los médicos de la sociedad á elec-
fión del asociado en Termo. 
En la próxima sesión de la Directiva, 
acordará la fecha en qne dicho ser-
vicio habrá de dar comienzo. 
Tembién quedó acordada la separa-
ción de los cargos de Administrador y 
Practicante, de la Casa de Salud, en 
ciimpliíuieuto de precepto reglamen-
tario. , -, i ' i 
Se acordó proceder desde luego ala 
constr uccióu del cercado de los terre-
nos de la Casa de Salud, efectuándolo 
de listones de madera de 1J50 mt. de 
alto en el frente. 
Eealizar las obras de reparación pro-
yectadas en el pabellón central, sus-
tituyendo los pisos actuales por otros 
de mosaico. 
y dar comienzo á la construcción de 
]a snla de operacioues cuyos planos se 
exhiben en el Centro, tan luego se ul-
time el empréstito en concierto por 
importe de $40.000, para cuya gestión 
se designó en comisión con arapiio v o -
to de confianza al sefíor Presidente de 
la sociedad don Gil Alvarez Prida, al 
gegundo Vicepresidente don Gustavo 
García y al Presidente de la Sección de 
Intereses generales don Enrique Gils. 
P E SAN JUAN Y MARTINEZ 
22 de Febrero de 1006 
Tenía la esperanza de comunicarles 
noticias más halagüeñas de esta Vuel-
ta Abajo, tan castigada por las pe r t i -
naces lluvias que han arruinado á los 
regueros pobres y perjudicado gran-
demente á los refaccionistas; pero los 
aguaceros de ayer y el mal cariz que 
presenta hoy el tiempo hacen pensar 
que este año es de prueba y que la 
miseria será dueña y señora do toda la 
provincia. 
Ya en el comercio se advierte la pa-
ralización, y principiando en los cam-
pos el merodeo á que se lanzan algunos 
de los que no tienen más patrimonio 
que el jornal ó el producto de unos 
quintales de tabaco cosechado en par-
celas arrendadas. Y á estas horas sería 
mucho mayor ese merodeo si no fuese 
por los trabajos de prolongación del 
ferrocarril del Oeste y los brazos em-
pleados en las vegas en grande escala, 
propiedad de compañías fuertes ó em-
presarios de muchos recursos. 
Si fuera posible q u e comenzaran 
pronto los trabajos de las carreteras 
que se han acordado hacer, se atenua-
ría un tanto la penuria que se extiende 
hasta en estas regiones de San Juan á 
San Luís, muy ricas cuando hay cosecha 
buena y abundante; pero tan pobres 
como las demás en estos casos anorma-
les, por ser términos exclusivamente 
tabacaleros, á los cuales no les vendría 
mal ese auxilio que están esperando 
otras localidades de la provincia. De 
ello se lamentan en ambos términos 
municipales y con mucha razón, pues 
sólo se han destinado para el de San 
Luís quince mil pesos que se inverti-
rán, según el proyecto de ley, en una 
carretera que muy poco ó casi nada fa-
vorecerá al término, pe [Ue la obra 
principia en el kilómetr 17 de la que 
une á la Coloraa con Pin; del Rio, y 
describiendo una curva del kilómetro 
11 de dicha carretera, llega al barrio 
de Barbacoas, dejando el centro del 
término en el mismo estado en que se 
halla, á pesar de las indicaciones he-
chas por el Ayuntamiento de San 
Luís, aislado ranchas ocasiones por las 
crecidas de Rio Feo, San Sebastián y 
el arroyo del Pastoreo, cuyo pnenteci-
to no se usa para entrar en el pueblo 
por estarse derrumbando. 
Aqu í en San Juan, al que no le toca 
ni un centavo de los dineros naciona-
les, gime p o r las pérdidas habidas 
por los temporales, y por la falta de 
vias de comunicación tan necesarias 












FABRICA DE CIGARROS 
N U E V O S R E G A L O S 
A NUESTROS FA^ 
NTilEGANjpo ó remitiendo á ]a fábrica 5 cupones, 
ae entregará un bono con el cual puede obtener 
un regalo que valga cinco pesos oro americano ú 
otro de más valor. 
Si el bono que usted posee no resultase amor-
tizado, NO PIEEDE SU "VALOR y puede canjearse 













Bonos 1 nuevo bono. 
„ 1 motera cou mota y espejo. 
1 cuchi l la . 
, , 1 ca ja polvos m u y ñ n o s . 
„ 1 n a v a j a clase superior. 
„ 1 t i jera niquelada. 
, , 1 corte vestido o l á o . 
„ 1 corte p a n t a l ó n cas imir . 
1 corto vestido laua . 
1 reloj despertador. 
, j 1 reloj s i s tema Roskopf . 
., 1 fonógrrafo. 
CADA BONO SE ADQUIERE CON CI>.'CO CUPONES. 
TODOS LOS CUPONES SON VÁLIDOS. 
TODAS LAS CAJETILLAS TIENEN ruroxrs. 
Los CUPONES NO CADUCAN. 
ESCAMEZ 
Punta de Cartas y á Luis Lazo, y por 
el pésimo estado de las calzadas de la 
estación del Ferrocarril del Oeste al 
pueblo y de éste al cementerio y á Bió 
Seco, sin que las consecuencias de la 
mala cosecha espere nadie teugan ali-
vio con esas obras públicas, sino al 
contrario, la gente emigrará del térmi-
no á las otras poblaciones donde se van 
á emplear los centenares de miles de 
pesos votados por las Cámaras para do-
tar á la provincia de algo de lo mucho 
de qne carece. 
Pero estos sanjuaneros son muy va-
lientes. A l mal tiempo le ponen buena 
cara; y lejos de dejarse dominar por la 
congoja, el sábado próximo inaugura-
rán el ' 'Unión Club", sociedad d é l a 
que es presidente el señor Cartaya. que 
ha limado todas las asperezas que se 
oponían á que la idea de crear ese Cen-
tro de instrucción y recreo fuera nn 
hecho. Si me es posible haré uso de la 
invitación con que se me ha honrado, 
y asistiré también á la bendición y 
apertura del nuevo cementerio de San 
Luis, á cuyo párroco tuve el gusto de 
conocer en casa del señor Zaragoza, 
uno de los comerciantes más populares 
del pueblo. 
También tuve el gusto de que el se-
ñor D. Eamón Amor, agente del DIA-
hio DE LA. MARINA en dicho pueblo, 
me presentara al general señor Loren-
to, que acaba de restaurar la casa que 
le destruyó un incendio, haciendo el 
primer edificio de alto y bajo que hay 
hoy en San Luis. 
A. 
M A T A N Z A S 
Fedro Betancourt, 20 de Febrero de 
100G. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Poco halagadoras son las noticias que 
puedo dar en esta correspondencia á 
los lectores del DIARIO , pues de una 
parte la ruinosa zafra qne se presenta, 
debido al estado del tiempo que á inter-
valos la interrumpe, pues cuando están 
algo intransitables los malísimos cami-
nos que poseemos, una nueva invasión 
de lluvias los pone en un estado iufer-
nal, que obliga á hacendados y á colo-
nos á suspender las tareas comenzadas, 
y de otra no menos importante el pre-
cio que tiene el azúcar, que de conti-
nuar así terminaremos porque sea com-
pleta la derrota económica en el país. 
En esta extensa como fértil comarca, 
no hay Central que haya aún podido 
regularizar sus faenas, y pon ende no 
tenemos un colono que pueda i g u a l -
mente organizar sus trabajos, porque á 
más del mal tiempo que se sufre, la 
falta de brazos es otra cuestión de pa l -
pitante interés, que hace sea más peli-
DR. CASTINEÍRAS 
C U R A L A TISIS 
y ENFERMEDADES CRONICAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Telefono 538. 
.325 
Consulta de 2á4. 
lyrn 78 y 78 2713 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos A i r e s u. 1, H a b a n a . 
Horas de consulta de sol á sol, y desde 1? da 
Diciembre 905, son gratis. 
c 335 26-8 P 
T O í r a GÜÍLIM 
Imootencia.- - P é r d i -
das seminales.—Este-
rilidad.- V e n é r e o . — S í -
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
C onuuitas de 11 a 1 v de ? a i. 
49 tí A K A ? A 4» 
groso este estado de cosas que tenemos 
á la vista. 
Por otra parte, el rendimiento es bás-
tanle poco, y ello ayuda á que se agra-
ve más la situación de los hacendados 
que, habiendo comprado á colonos á 
un precio algo alto sus cañas, no cubren 
los enormes gastos que tienen, y según 
he oído, piensan celebrar una reunión 
cou sus colonos, exponiéndoles la situa-
ción, con el fin de que estos ayuden, re-
bujando prudentemente sus cañas, para 
que la zafra pueda continuar. 
También sefá de muy trascendendal 
importancia el que las Empresas de Fe-
rrocarriles hagan una concesión de fletes 
para el trasporte de leña, cafias y a z ú -
cares, enya concesión no deberá ser 
menos del cincuenta por ciento, lo que 
será un gran servicio que harán estas á 
los hacendados/ y por igual manera al 
país. 
Hasta hoy es poca la existencia de 
azúcares en esta plaza, elaborada en los 
cinco Centrales, y no teniendo aún los 
datos completos no me es posible darlos 
á eouocer, prometiendo hacerlo en m i 
próxima carta. 
De asuntos políticos nada nuevo ten-
go que decirle, pues aquí solo de ellos 
nos ocupamos cuando necesita la patria 
de nuestro concurso, y como moderados 
sinceros que somos, procuramos p o r t o -
dos los medios Henar nuestro cometido 
üelmente, y terminado este período nos 
entregamos á secundar la política hon-
rada del jefe local, buscaado por todos 
los medios la atracción de los elementos 
que integran esta población, para que 
nuestros esfuerzos sean secundados, y 
podamos sentirnos satisfechos. 
( orno nota especial he de mencionar 
aquí que el Ayuntamiento de esta V i -
lla en su sesión del 29 del mes próximo 
pasado, tomó el acuerdo, á moción del 
que suscribe, de cambiar el nombre á 
la.s principales calles de la población, 
por los de patriotas eminentes de nues-
tra República, y entre ellas como prue-
ba evidente de nuestro afecto á los es-
pañoles, con quienes estamos unidos 
por lazos de familia, el que al lado de 
nombres como, Martí, Máximo Gómez, 
Maceo, Lecuona, Calixto García, Es-
trada Palma, Agramonte y Céspedes, 
coloquemos el del señor Mart ín Gu-
tiérrez á la calle de la Estrella, en la 
cual rad icad suntuoso edificio Palacio 
Municipal, á quien se debe esta obra 
de ornato y embellecimiento, de lo que 
no era posible se olvidase este pueblo, 
y por ello interpretando yo como su 
Concejal, sus sentimientos altruistas, 
me fué grato y tuve el honor de propo-
ner que esa calle, desde esa fecha en lo 
adelante, llevase el nombre de ese ca-
ballero que, como Alcalde de esta V i -
lla en tiempo de la Colonia, hizo mu-
cho por su ornato, y que á ello le ha-
cía acreedor, honrándose así á un 
buen español, y de quien los cubanos 
no podíamos olvidarnos, sintiéndome 
aquel día satisfecho, cuando v i que 
aquello que proponía era aceptado úna-
nimemente por mis compañeros de Con-
sistorio, y á su vez cumplimentado por 
nuestro respetable y dignísimo Alcalde 
Municipal, el sefíor Florentino Hernán-
dez, á quien quiere todo este pueblo, 
por sus condiciones de honradez acriso-
lada y carácter afable y correcto, de-
clarando yo que aquel día fué para mí 
de gloria, porque había cumplido con 
un deber ante mi patria, honrando 
aquellos esclarecidos nombres, y á su 
vez el del digno caballero Martín ( iu-
tiérrez que aunque no le conozco per-
sonalmentesí sus hechos. 
Sin más por hoy y hasta mi corres-
pondencia en el próxima mes queda de 
Vd. muy agradecido su s. a. q. b. s. m ' 
DK. RAMÓN' DE LA PUERTA. 
E L PAKQUE DE COLÓN 
En breve tendrán los vecinos de Co-
lón arreglado con cemento el pavimen-
to del parque. Para llevar á cabo ese 
propósi to , el Alcalde municipal don 
Víctor de Armas ha dispuesto que se 
mida la extensión que tiene la parte del 
parque destinada á paseo, á fin de sa-
ber el costo total de la obra y realizar-
la enseguida. 
Además del arreglo del pavimento, 
que de ello tanto necesita por las ma-
las condiciones eu que hoy se encuen-
tra, se construirá la acera que da á la 
calle de Gonzalo de Quesada, y se arre-
glarán también los jardines, dándoles 
forma inglesa, para lo cual se ha ajus-
tado ya su trazado con el jardinero de 
los parques de Cárdenas. 
S A N T A C L A I i A 
POSTAL DE REMEDIOS 
21 de Febrero. 
Que Remedios no tiene acueducto, ni 
carreteras, ni calles; eso ya lo sabían 
nuestros Representantes. 
Y como prueba de ello, que maldito 
lo qne han hecho por esta ciudad. 
¡Xi medio! 
En cambio, tenemos mucho polvo 
colorado, que nos ahoga, y que es ve-
hículo de toda clase de microbios, y 
bacterias. La higiene es una ilusión. 
¡Vaya por Dios, y que salaos estamos! 
Hemos pedido muchas veces el de-
sagüe de la población, el arreglo de 
las calles, y la desaparición de este 
polvo maldito que nos axfixia; pero na-
da hemos conseguido. ¡Qué vá! 
Bu cambio, hemos tenido el Ci-up, 
el paludismo y algunos casos de vari-
cela. 
¡Váyase lo uno, por lo otro! 
Remedios es una ciudad muy vieja, 
de las más viejas de la Isla. 
Ese es su único delito, su vejez. 
iQuión se ocupa de una cosa vieja! 
¿Verdad? 
Si fuera joven, como otros pueblos, 
obtendría beneficios y subvenciones. 
Todo lo joven es simpático, pero lo 
viejo... ¡Ni preguntes! 
Pero, á pesar de todo, nuestros Re-
presentantes tienen el deber de pedir 
para este pueblo, que tanto lo merece 
y tan necesitado está de que sus hijos 
y aficionados hagan por él. 
Facundo Famos. 
NUEVA BOMBA 
Los bomberos de Cienfuegos, en iun-
ta general celebrada el día 14, acorda-
ron ya el nombre que le será puesto á 
la magnífica bomba q n e ha sido en-
cargada á Inglaterra. 
Como justo homenaje á sn actual je-
fe, don Cipriano A . Menéndez, quisie-
ron ponerle el nombre de éste, idea 
que apoyó el Alcalde, que pres id ió la 
junta; pero el señor Méndez declinó 
reiteradamente tal honor, y desistióse 
del propósito, acordándose ponerle Fu-
risima Concepción, en honor de la pa-
trona de Cienfuegos y del Cuerpo. 
TINGLADO 
En el departamento de Vía y Obras 
de la empresa del ferrocarril de Sagú a 
está ya el plano, presupuesto y orden 
dada por el administrador general para 
que se construya á la mayor brevedad 
el tinglado sobre el nielle de carga de 
la estación de dicha villa, y dicho tra-
bajo se comenzará de un día para otro. 
E L F E R R O C A K E I L DE TKINlDAD 
Hace días que se viene trabajando 
en el antiguo cuartel de infantería, en 
Trinidad, cedido por el Gobierno al 
señor Loubiere para estación del ferro-
carril . 
Se ha construido ya un arco por la par-
te que da á California, para la entrada 
de los trenes al amplio edificio, y pron-
to se hará el correspondiente á la parte 
de los confines de la calle de San Pro-
copio. 
Los antiguos taraborrs van á ser 
aprovechados para habitaciones, ofici-
nas ó escritorios, y al efecto se les es-
tán haciendo varias ventanas. 
A l frente del edificio, sobre la entra-
da de columnas, se si tuará nn reloj ar-
tísticamente montado, haciendo de él 
con los demás trabajos en planta y pro-
yectados, una de las mejores estaciones 
de ferrocarril. 
El señor Loubiere tiene el propósito 
de fomentar, frente á la estación, dos 
parques ó jardines. 
Cirugía en goneral.—Víaa Drinarias.—tóufer-
medades de Señora*.- •Oonsaitas de 12 a 2. 3aa 
Lázaro 2ití. Teléfono 1342. C '¿Oi 26 W 
DR. i . SAAVER10 
IJEDICO-HOMEOPATA 
EspecieliBta en eatermedades de las Sraa. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirürgioM sin 
necesidad de OPBRACÍONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para loa po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluefc». 
C 411 155-19 F 
POR $3.50 ORO AMERICAN. 
se le hace á su medida un corsé mejor que los qué venden á 
CENTEN; y por S 5.00 americanos, muchísimo mejor (jue los 
que ofrecen á M E D I A ONZA. 8e hacen de la forma que pidan y 
se remiten á toda la Isla. , 
E l incomparable COKSE 3IISTEKIO, desde $ I americanos. 
Fábrica de corsés LA NACIONAL, O'Reilly 27, Haloana. 
ME Y I P H i S HIIS1811 ANO 1 1 
AÍLA E M I N E N C I A " , favorita del público c^asumidQr, deseando demostrar da 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo publico, destinará una sección de 
que sin esperar á f echa d e t e r m i n a d a p a r a SU sor teo , distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTÉ-AO-RDINARIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al publico de que no son vanas nues-
tras promesas. 
X J L E M I N E N C I A , 
Acjibamos ílo, recibir unas Postales Már/ic.t,-?. en las qu^ por un p i r o c é i U 
miento s e n c i l l í s i i n o y r á p i d o se obtiene un é x i t o sorprendente . N'ad.i ni.M 
nuevo que estas postales I t K V E L A - D O l i A S , que se i n c l u i r á n t a j u b i ó n entro 
premios los extraordinarios . 
dCo¿ grandes cílmacenea de ict f'2/ala de Cuba" cerrarán sus puei tas lo¿ 
deas 23j 2 4 y 25*, haciendo su reapertura el día 2 6 con grandes rebajan 




novela histórico-social por 
CAKOLDs A I N V E R X I Z Z I O 
^ i l l ' " ^ l a se vende en "La Moderna Poe-t,a. 'Obispo 135) 
(CONTINUA 
ja ~~Ütro ¿ía me presentarás á Pisto-
> porque ahora recuerdo que me es-
{¡J a Ul1 sujeto para tratar de uu asunto 
^gente. Te dejo y te espero más tarde 
ciórT1 CaSa, (̂ Ue PonS0 ^ ti:i disposi-
ío~TGraciils' pero no acePto; he toma-
una habitación en el hotel Ligu-
^•iDonde vive Bertazzi? 
v Vf., he establecido allí á propósito, 
J>iveré; tal vez pueda ver á Tilde, 
^esní/ ta laS nueVft estaré eu casa, 
Hast i . encontrarás en la oficina. a vista. 
íiriI!repararse de su amigo, Daneo se 
J.p.8,D vacilar á casa de Juliana, 
ra 8Í _mp me recibirá?—pensaba pa-
dei-,"; ¿^0^ré conseguir convencerla 
i n o c e n c i a de Tilde? 
fado acercar8e al hotel distinguió pa-
i e u . l l 8U Pue, ta un coche cerrado. E 
^ c a m t ^ VÍÓá Cla«dio, que después 
chero K r alSu,ía3 palabras con el co-
^ n n L 10 leDtameute al coche, que 
PQso en marcha en seSuida. 
—Perfectamente, encontraré sola á 
Juliana—dijo el señor Daneo. 
En efecto, la hermosa guantera esta-
ba sola, pero de pésimo humor. A cau-
sa del fracaso que sufrió por culpa de 
Pistola, habían aumentado su odio y 
su encono. A toda costa quería hablar 
con Camilo para alejarle de aquella 
Tilde á la que detestaba. 
Vistiendo un elegante traje de viaje, 
provista de nn cómodo maletín, cubier-
to el semblante cou finísimo velo de 
color idéntico al traje, Juliana se hizo 
conducir en un cohche al hotel del Gran 
Cairo, donde pidió un cuarto. Era ya 
casi de noche. 
El sefior Cartel se apresuró á condu-
cir á la falsa viajera al piso principal, 
mostrándole un elegante alcoba conti-
gua á un lujoso gabinete, y le dijo: 
—Desde hoy por la mañana tengo 
desocupadas estas dos habitaciones; 
piense si le convienen. 
—Sí, me gustan, pero dispénseme 
una pregunta, iá dónde da esa puerta? 
A una habitación con dos camas. 
.—¿Está ocupada? 
Ayer, sí, como la qne le ofrezco y 
el salón; vivían eu ellas dos familias 
de Chieri. 
A .íuliana le faltó el aliento; su co-
razón palpitaba aceleradamente. 
—¿Y se han marchado/ 
—Sí, señora. 
Juliaua no preguntó nada más, pero 
se mordió los labios de despecho. T i l -
de escapaba otra vez de sus garras, y 
de nuevo fracasaba en su infame em-
presa. 
Xo obstante, se quedó en el hotel 
aquella noche. 
Xo durmió; se paseó colérica por los 
dos cuartos, revolviendo todos los mue-
bles, como si esperara eucoutrar algo 
que perteneciera á Tilde. 
Sólo halló el sobre de una carta, en 
el que reconoció la letra de Einaldo. 
Estaba dirigida á su madre. 
Juliana le desgarró con los dientes, 
como lo hubiera hecho si se tratara del 
corazón de su marido. 
— I r é á Chieri, impediré á toda cos-
ta ese matrimonio; no quiero qne Tilde 
triunfe, ni que se alegre con Rinaldo 
por haber engañado al mundo y pue-
dan siempre amarse sin que nadie sos-
peche de ellos. 
As í pensaba Juliana; pero los dias 
pasaron sin que la hermosa guantera 
pusiera en práct ica sus resoluciones. 
Cierta mañana, al salir de su casa, la 
hermosa guantera tropezó con el señor 
Eranchino. 
E l viejo no la conoció aunque anda-
ba buscándola. 
Juliana pensó detenerle, pero se con-
tuvo. 
¿Por qué? Le tenía miedo. 
Aquel hombre, ofendido en sus sen-
timientos más queridos, había jurado 
un día matarla si no lograba encontrar 
á su hija. 
Y era muy capaz de cumplir su j u -
ramento. 
Por eso se limitó á mirarle desde le-
jos. 
El señor Franchino caminaba como 
abrumado por el peso del dolor. De 
cuando en cuando gesticulaba, sin du-
da hablando consigo mismo. 
—¿Se habrá vuelto loco?...pensó J u -
liana. 
Mal de su grado, tembló, y su cora-
zón latió con violencia. Mas el odio del 
presente desterró pronto los recuerdos 
del pasado. 
Sonrisa cruel se dibujó eu sus labios, 
y viendo alejarse al anciano, murmuró : 
—También él me hizo daño, que su-
fra el castigo. 
En otra ocasión la hermosa guantera 
se encontró con Gabriela. Era el mis-
mo día eu que el señor Daneo pensaba 
visitarla. 
La autigua guantera, y entonces con-
fidente de Xiuuccia, vestía con cierto 
decoro, por lo que se decidió á presen-
tarse ante su antigua ama. 
Esta se detuvo y dijo mirándola con 
insistencia: 
—¿Ya has salido do la cárcel? 
Gabriela se sonrojó algo, pero no ba-
jó la frente. 
— Usted puede verlo—repuso. 
—Me alegro. Y vamos á cuentas, 
¿qué has ganado con perderme? ¿Xo 
era mejor que me hubieras mandado á 
mí las cartas, como estaba acordado; y 
no á la señora Coppola? Yo rae habría 
vengado al propio tiempo de Tilde y 
de mi marido, y tú, además de no pa-
sar por cómplice de un ladrón serías 
ahora feliz. ¿Qué te regaló mi marido 
para que en el úl t imo instante te con-
virtieras en su protectora? 
—Xada—respondió Gabriela palide-
ciendo,—y bastante me he arrepentido 
de lo que hice. Pero ansiaba vengarme 
de usted que me robó á Claudio. 
—¡Buen motivo! ¿acaso te amaba? 
— A l contrario; me aborrecía é insul-
taba, pero como su suerte estaba en 
mis manos, tenía que doblegarse á to-
dos mis caprichos. 
—¿Y te figurabas que aquella situa-
ción iba á ser eterna? Claudio, tarde ó 
temprano, se hubiera desembarazado 
de tí. Su rabia al verse juguete de tus 
antojos, siervo de tus amenazas y la 
pasión que á mí me profesaba le hacíau 
capaz de todo. 
Aunque Gabriela pensaba de igual 
suerte, su orgullo le hizo devolver el 
verosímil argumento. 
—¿Yr á usted la quiere siempre? ¿Vi-
ve coa él? 
—Sí; y si yo fuera libre y lo desea-
ra, se casaría conmigo. Pero le despre-
cio, sólo al verle me repugna, y le so-
porto porque todavía le necesito. 
—Se conserva usted tan hermosa, 
que no le será difícil substituirle con 
otro amante. 
—¿Tanto sientes que viva con él? 
—¡Oh! nada me importa. Ya com-
prendo que hice una solemne tonter ía 
oponiéndome á los designios de usted, 
y quisiera poder remediar el daño cau-
sado, pero no espero obtener que me 
perdone usted. 
Era su acento tan insinuante, sus ma-
lignos ojos fingían tal ternura, que casi 
se llenaron de lágrimas. 
Juliana, aunque sin emocionarse, 
pensó en que la astuta Gabriela le po-
día prestar grandes servicios, y tendiéu-
dole la mauo, dijo: 
—Ya ves como soy más generosa de 
lo que crees. Lo olvido todo; haz tú otro 
tanto. ¿Tienes tiempo? 
—Xo mucho, porque sirvo á una en-
tretenida, que me debela mayoría de 
sus conquistas. 
—Bien sé que eres insustituible para 
ciertas cosas; ven, entraremos eu ese 
cafó y hablaremos. 
Los ojos de Gabriela resplandecían 
gozosos. 
Comprendía que si Juliana se mos-
traba amable, era por su cuenta y ra-
zóu. 
(Conlwuará). 
Beba usted cérvéza, pero pi-
da la de L A TROPICAL. 
UTA-KTU D E L A MARTTí A. —"Efllclón flc la rarae. -T-eorero fieií»OR. 
Anoche. 
Una gran concurrencia en la función 
que se daba en el Xacional para la viu-
da y hut ríanos del infortunado Eené 
Uombalier. 
El público de las noches de abono 
estaba completo. 
X i un solo palco vacío. 
Kamún Gutiérrez, organizador de la 
benéfica función, ha demostrado de 
modo elocuente, una vez más, que sabe 
tocar todos los resortes de los grandes 
éxitos teatrales. 
É'j de anoche ha sido bri l lant ís imo. 
Miré hacia la sala, desde el palco 
del Club, y al instante se agolpó en mi 
cabeza un centenar de nombres. 
No és dia de reseñas. 
B^sta ya con las que ayer dejó el 
carnet cu estas Habaneras. 
Me l imitaré solo á señalar la presen-
cia anoche en el Nacional de una espi-
Iritual y distinguida señorita que es en 
los actuales momentos huésped muy 
eiiu pática de esta sociedad. 
Se trata de Aída Acosta. 
Estaba en un palco con la bella y 
elegante dama Lola Soto Navarro de 
Lasa y á saludarla acudieron muchos 
de los amigos que cuenta en la Habana 
la gentil señorita. 
Aida Acosta, presentada al gran 
mundo en uno de aquellos animados y 
gelectos recibos de ios salones de H i -
dalgo, reside en la capital neoyorkina 
y allí bri l la entre lo mejor y más se-
lecto de la colonia cubana. 
Hace unos dos años, si no estoy tras-
cordado, que llegó á nosotros la noti-
cia de que esta distinguida señorita ha-
bía sido arrollada por los caballos de 
un carruaje en una de las más populo-
ígas vias de N^w York. 
Aida Acosta escapó del terrible acci-
dente con vida pero quebrantada en su 
galud. 
Del mal que esto le produjo se re-
giente aún su naturaleza. 
, ¡Ojalá que los aires de' la patria ejer-




Alic ia Boosevelt. 
En ella siguen puestas todas las mi-
radas de una sociedad que se enorgu-
lllece de contarla en su seno. 
Asis t i rá esta noche, después de la 
Icomida de Palacio, á la función del 
•Nacional. 
Función mal llamada de gala. 
Es, con más propiedad y aunque 
otra cosa se diga, una función popular. 
Una función de gala no se organiza 
¡así, como lo ha hecho nuestro Ayunta-
imiento, sin cuidar en el reparto de lo-
j calidades de hacer una selección. 
Se sabe de muchas, muchísimas fa-
liailias, de las más distinguidas del 
'mundo habanero, que se quedarán sin 
[ir al teatro. 
Felipe Komero y Federico Morales, 
concejales ambos que cueutan con muy 
buenas relaciones en nuestra mejor so-
;ciedad, no han podido evitar que esto 
ocurriese. 
Justo es decirlo, justo es proclamar-
lo, para <5ue en nada se culpé, por 
quienes se creen desairados, á esos sim-
páticos caballeros. 
No sólo se ha desairado á una gran 
parte de la sociedad, á la que más bri-
llo, la que más realce daría á la fun-
ción. 
También se ha desairado á la Pren-
sa. 
Con ella no se ha contado esta vez 
más que para utilizarla en servicio de 
esa fiesta teatral. 
Be ha despojado á los periódicos de 
los palcos que tienen en el gran teatro 
Nacional. 
Y se les ha despojado indebida é in-
justificamente. 
En este caso está el DIARIO D E L A 
MARINA, con el que no se ha tenido la 
atención, después de despojarlo del pal-
co, de enviarle ni una simple locali-
dad: 
Protestamos de semejante descortesía. 
A ella correspoderá el DIARIO D É L A 
MARINA con el silencio más absoluto 
de la fiesta. 
¿No harán lo mismo los demás cole-
gas? 
Así es de esperar en nombre de la 
solidaridad periodística de que es fiel 
guardador el Comité Ejecutivo de la 
Prensa. 
Al ic ia Roosevelt no cesa de recibir 
invitaciones. 
La Sociedad del Vedado, deseosa de 
que la ilustre viajera conozca un bai-
le de máscaras, la ha invitado para que 
honre sus salones esta noche. 
Ha prometido asistir. 
Mañana tiene dedicada la tarde al 
Jai-Alai para salir después al paseo de 
fcarnaval. 
Por la noche par t i rá , en el Ferroca-
r r i l Central, para Santiago de Cuba. 
La sociedad oriental, tan fastuosa, 
tan espléndida, se prepara á hacerle un 
recibimiento cariñosísimo. 
* 
A propósito del Carnaval. 
La serie de bailes que se celebran ma-
ñana es interminable. 
Bailes habrá ea el Casino Español, en 
el Centro Aífwiano j en la Asociación 
de Dependieníeg. 
Para los tres tengo invitación. 
No he recibido la del Centro Gallego 
á la hora en que estas líneas escribo. 
La floreciente sociedad celebrará tana -
biéu, con un gran baile, el reinado de 
la careta. 
-fr u. • 
Dia de bodas el de hoy. 
Está concertado el matrimonio de la 
señorita de Warren con Mr. John Card-
ner Weld y el de Mercedes Isabel Zal-
do con Mr. Franeis "William Poyntz. 
Este último, en Beléu, á las seis de 
la tarde. 
Agradecido á la invi tac ión. 
ENRIQUE FON TANILLS. 
Para BRILLANTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
Cuervo y Sobrinos, Hi-
ela num. 37^, altos, esauina i 
A guiar. 
Partida jugada en consulta por los 
Sres. Delmonte, Eensoli y Frotsenburg 
contra Mr. Lasker el día 21 de Febre-
ro de 1906. 
Defensa india. 
Blancas Negras 
Aliados. Sr. Lasker. 
1— P 4 JR P S D 
2— P 4 D C 3 A E 
3— C D 3 A C D 2 D 
4— P 4 A K P 4 R 
5— C R 3 A A 2 R 
6— A 4 A P X P D 
7— C X P C 4 A 
8— D 2 R 00 
9— 0 0 C D Y P 
10— C X C P 4 D 
11— C X C -f- A X C 
12— C 3 A P X A 
13— D X P A 3 R 
14— D 5 C A 4 D -f-
15— C X A D X C - f 
16— T 2 A T B ! R 
17— A 2 D A 5 A 
18— A X P T D 1 C 
19— D 3 A D X P C 
20 - D 1 D T D 1 D 
21— D l C í) 5 D 
2 2 - P 3 A D X T + 
2;i—R X D T X A 
24— R 1 C A 4 D 
25— D 4 C T X P 
26 —R 1 A T X P T R 
27—T 1 C A X P T 
2S—R 1 C T D 7 R 
29— T 2 C T X T 
30— D X T A 4 D 
31— D 2 A R T I T 
32— D 5 A P 3 A D 
33— D 4 C D P 4 A R 
34— D 7 C T 1 R 
35— D X P T P 3 T 
. Í 6 - D 7 D T 1 A R 
37— P 4 A A 5 R 
38— D 7 R T I C 
39— D 5 R T S O + 
40— R 2 A y el Sr. Lasker propone ta-
blas, que son aceptadas. 
Esta partida se empezó el 21 por la 
noehe y concluyó el 22 por la tarde. 
TRIBUNA LIBRE 
E L C1ERRE.-REPLICA A ÜH COMPAÑERO 
Mñbana, Febrero 2S de 1906. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIXA 
Distinguido señor mío: Espero de su 
reconocida complacencia dé cabida en 
su muy leido periódico á la siguiente 
carta escrita á vnela pluma, contestan-
do á otra que apareció en la edición de 
ayer tarde ñ r a a d a por el señor .T. V i r -
to y dirigida á mí. 
Le anticipa las gracias su úiás hu 
milde servidor, 
F E L I P E CASASAYAS. 
SIC. O'Reilly 88. 
Sr. J. Vi r to . 
Ciudad. 
M i buen amigo é ilustrado compa-
ñero: Sabía yo desde años há, los pun-
tos que calzabas en el arte de la navaja 
y de la tijera; pero ignoraba ¡pecador 
de mí! qae estuvieses á igual altura 
en el manejo de la pluma. Tu carta 
con que me honras ha sido una revela-
ción. E l Gremio á que pertenecemos 
ORIGINALES CALZADOS PARA NIÑOS 
ESPECIALES DE ESTA CASA 
SKÜFERS S H O E 
Solidez: I^esraincia! 
Coniortidad! 
Forma exacta al pié, 4 al 8, 
S'á al 13)4. Es el calzado m á s 
conveniente para los padres 
de familia. 
B i M D U 
S A N R A F A E L 
csuqina á Indus t r ia . 
c395 
K U N F A S T 
Suela que no resbala 
Clase finísima en todos co-
lores. 
Usando los niños nuestros 
originales zapatos CORSETtí, 
se evitará qnc tuerzan el pié. 
Numeración del 1 al 6 y del 4 
alS 
P A R A C A R N A V A L E S 
Se han recibido en todos colores, pa-
ra señoras y niños, en clases finas. 
alt 4-17 
debe <le mostrarse orgulloso de contar 
á un literato en su"aeuo. 
Pero si la forma es impecable, no 
puedo decir lo mismo de lo que cons-
tituye su fendo. Las razones que tú 
expones para rebatir los argumentos 
que los firmantes del escrito del día 17 
empleábamos en demostración del poco 
acierto del Ayuntamiento al incluir las 
barberías en el cierre los domingos, tie-
nen una base muy deleznable, como voy 
á demostrarte. Además en una alusión 
bien transparente que me diriges, afir-
mas hechos del todo inciertos, como 
verá el que leyere. 
Voy á ser breve. Paso á refutar pun-
fo por punto en el mismo orden que tú 
empleas, los asertos contenidos en tu 
epístola. 
Empiezas por mostrarte conforme con 
los firmantes de la instancia al A y a n -
tamleato en la afirmación de que el 
cierre tal y como venía cumpliéndose 
era perjudicial para los má«, pues solo 
salían gananciosos los barberos que tra-
bajaban horas después de las acorda-
das. Hupones á renglón seguido que de-
bo yo estar enterado de ello por ocurrir 
en mi barrí© y haber sucedido en una 
barbería de Villegas cerca de Obispo. 
Agregas que el sueldo que ganaba el 
operario era solo de $20. Pido la pa-
labra para alusiones. Quien tenía la 
barbería en el sitio indicado soy yo. 
La transparencia de la alusión no pue-
de ser mayor. Dejad paso ¡oh Dioses 
inmortales-! á mi réplica contundente, 
que lo reclama mi prestigio barberil 
y la negra honrilla. 
Me bastan pocas palabras. Niego ro-
tnndamendamente que en mi casa haya 
dejado de cerrarse á las dos p. m. los 
domingos y á las ocho p. m. de lunes á 
viernes. De igual modo niego que ja 
más haya sefíalado á mis operarios un 
sueldo de $20. Siempre ha sido mayor, 
porque he procurado tener oficiales bue-
nos. En el primero y segundo extremos 
apelo al testimonie délos dependientes 
que han trabajado en mi casa: mar-
chantes y vecinos que no me desmenti-
rán en el extremo primero. Claró está 
que si quedaban marchantes denfro del 
establecimiento al cerrar las puertas, se 
les servía, como se haco en todas par-
tes. Además, ó no hay lógica en el inun-
do ó no cabe la suposición de que me 
beneficiara yo cou el cierre en la forma 
que se cumplía, y sin embargo haya 
pedido que se impidiera trabajar cu 
horas extraordinarias. 
A otro asunto: lo del paspo. D i j i -
mos los firmantes del artículo del día 
17 que los dependientes de comercio 
están más esclavos que los de barbe-
rías. Parece que no estás conforme. 
A ver de parte de quién está la razón. 
No podrás tú negar que los operarios 
de nuestro gremio disponían de medio 
día ó un día entero según las cosas, en 
cada semana, para pasear: que por lo 
regular se toman bastante más tiempo 
del necesario para almorzar y comer; 
que los domingos después do las dos 
quedaban libres hasta el lunes: que 
duermen donde mejor les parece; y 
que ya trabajen mifad de ca jón ó es-
tén colocados á soeido, viene á resul-
tarles un 50 por 100 l impio del impor-
te del trabajo que ejecutan. Mas que 
dependientes resultan socios del due-
ño. ¿Se puede decir lo mismo, en 
ninguno de los extremos apuntados, 
de los dependientes de comercio? Si 
tú, amigo Virto, quieres ser sincero, 
contestarás que rio. 
A otra cosa. Afirmas que así como 
nosotros los barberos podemos i r á 
c o m p r a r á los demás estab'.ecimienios 
lo que necesitamos, en los días no fes-
tivos, de igual modo los obreros pue-
den acudir á la barbería para asearse. 
Se conoce que juzgas este punto por la 
calidad do tu marchautería . Mira 
desde más amplios horizontes y verás 
que separando una que otra barbería 
donde aquila es muy selecta, la que 
concurre á las demás es en su mayoría 
gente qne no dispone del tiempo que 
tú supones. 
En otro párrafo afirmas que ahora 
ganamos más que antes los que cerrá-
bamos á las 2 p. m. los domingos. 
Tentado estoy de creer que perdiste el 
ju ic io al estampar semejante aserto, 
porque se necesita no tenerlo cabal pa-
ra asegurar que trabajando solamente 
el sábadft, los ingresos sean mayores 
que cuando util izábamos también par-
te del domingo. Por lo visto, hasta t í 
no llegan las lamentaciones de nues-
tros colegas, y pues eres tú el único 
barbero que saliste ganancioso con el 
cierre, felicitóte cordialmente. 
Por último, guasonamente aseveras 
que todos los domingos vas á la iglesia 
á dar gracias al Alt ís imo por haber 
iluminado al Ayuntamiento en el asun-
to á que nos contraemos. Haces bien; 
con ello alimentas espiritualmente tu 
alma de bueu católico. Eu cambio los 
demás no podemos alimentar Innece-
sario nuestros cuerpos por la merma 
en los ingresos, en un presupuesto au-
tos ya apenas nivelado. 
Se me ocurre una idea. Tú sabes 
que soy miope. Con las ganancias que 
te produce el descanso dominical, paga 
tu pasaje y el mío para Barcelona. Al l í 
iremos á misa todos los días y le reza-
remos á Santa Lucía para que me de-
vuelve la vista. Ha rá s una obra 
buena. 
Eu espera de que aceptes, prepáro-
me á descansar maflaua, sábado 24. E» 
un plus el descanso dominical. 
Manda á tu servidor y colega, 
FELIPE CASAMATAS 
23-2-906. T[c. O'Reilly 88. 
CBONICi DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Anoche tomaron en alquiler el coche 
de plaza a" 159í), en la calle de las Ani -
mas esquina á Escobar, los blancos Be-
nigno A. Recio Figueredo, vecino de 
Campanario n? 50, y Amada Vigueta, 
del propio domicilio, dirigiéndose á la 
calle de Estévez, y al regresar tomó el 
carruaje por Flores á seguir por la de V i -
llanueva hasta llegar frente al Rastro de 
Ganado Mayor, donde se espantó el ca-
ballo que arrastraba dicho vehículo, si-
guiendo á toda carrera, sin poderlo con-
tener el conductor, por haberse roto una 
de las madrinas, yendo & caer el coche 
dentro ie una zanja, resultando lesiona-
dos los que iban en él. 
Acudieron en su auxilio varios paisa-
nos y policías, quienes después de gran-
des esfuerzos pudieron sacarlos de allí, 
llevándolos al Centro de Socorros. 
Según el certificado médico, las lesio-
nes que recibieron Recio y Vigueta y el 
conductor del coche, Francisco Porto Fer-
nández, fueron calificadas de pronóstico 
grave. 
Los lesionados pasaron á su domicilio 
por contar con recursos para su asistencia 
médica. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
Kn el Centro de Socorros de la tercera 
demarcación fué asistida esta madrugada 
lu morena Serafina Sáinz, vecina de Fer-
nandina u" 54, de una herida contusa en 
la región occípito-frontal, y una desga-
rradura de la piel en el dedo pulgar de la 
mano izquierda, de pronóstico leve. 
listas lesiones le fueron causadas por 
la mujer de su raza Benita Blanco, dán-
dola de golpes con un jarro. 
La policía ocupó en el lugar de la ocu-
rrencia un c u c h i l l o propiedad de la 
Blanco. 
Esta quedó en libertad provisional por 
haber prestado fianza. 
Por el doctor Souza, médico de guar-
dia del hospital n" 1, fué asistido anoche 
el menor blanco Rafael Alonso Busto, 
vecino de la casa n" 4:} de la calle 1&, con 
la fractura completa del antebrazo dere-
cho, de pronóstico grave. 
Ésta lesión la sufrió casualmente al 
caerse en el patio de su doraicilio. 
Esta madrugada encontrándose de re-
corrido en el patio del gasómetro del Ve-
dado, el sereno Alb rto Sanguiao, fué he-
rido por un proyectil de arma de fuego 
ea ei iábio superior, cuya lesión calificó 
de menos grave el doctor Nogneira, mé-
dico de guardia en el hospiii?" Mercedes. 
Según Langiao, como á las doce de la 
noche al estar de servicio, oyó varir.s de-
tonaciones de arma de fuego, que partían 
de la batería de Santa Clara, encontrán-
dose en esos momentos herido. 
De este hecho dió cueuta el juzgado 
Correccional. 
En la calle 25 núm. 4, en el Vedado, 
residencia de doña María Regla Cabrera, 
se cometió un robo durante su ausencia 
consistente en varias prendas de oro y 
briliantes, por valor de unos doscientos 
pesos. 
También en el domicilio de don Flo-
rentino Sicardó ralle 18 esquina á J. ro-
baron de un escaparate un paquete con 
centenes y 15 pesos plata. 
Se ignora quién ó quienes sean los au-
tores de estos hechos. 
Durante la ausencia da Eulogia Lerea, 
vecina del cuarto núm. 20 del solar JZl 
l̂ errofanOiCñllQ de Nepttmo entre Oquen-
do y Marqués González, penetraron en el 
mismo ari-sncando una de las tablas del 
costado, y robaron varias piezas de ropas 
y cinco pesos plata española. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
A l estar arreglando un revólver, el 
mestizo Baldomcro Geli Rueda, vecino 
de Tenerife núm. 74, se le disparó casual-
fnente, causándole el proyectil una herida 
en la mano izquierda. 
Dicha lesión fué calificada de pronósti-
co grave. 
. A . v i s o 
L a Zzvzuom 
dará realce á estos carnavales dando. 
Kasos de seda de todos colores á 20 cts. 
Buratos, Luisina y Brochado á 56 cts. 
¿{sómbrese/ 
Gtaantea cabritilla de colores en perfecto 
estado 
á 7 5 cts. par. 
NEPTÜNO Y C A M P á N A E I O 
Aceptamos encargos por correo. 
c 3G2 joF 
Abelardo Rodríguez Gálvez, vecino de 
Blanco núm. óí) fué herido ayer por su 
compañero de trabajo en la tabaquería 
Zulueta núm. 10 Pedro Suárez Moreno, 
quien con un cuchillo le causó dos lesio-
nes graves en la mano derecha. 
YA Linares fué detenido y puesto á dis-
posición del Juzgado del distrito del Este. 
A l caerle encima un jarro conteniendo 
chocolate caliente sufrió quemaduras en 
la cara, brazos y cuello, el menor A lber-
to Olavarria, de 12 aflos, vecino de V i -
llegas núm. 60. 
El hecho fué casual. 
P o l i c í a del Puerto. 
H U R T O 
A la policía del puerto participó don 
Valentín Uilivarre Lávale, de que de una 
carpeta que tiene en el muelle general, 
notó la falta de $!),o4 en oro español, $29 
en plata y $2 en billetes americanos. 
G R A V E 
El marinero Manuel Centeno García de 
32 años de edad y tripulante del vapor 
cubano "Mobila", ingresó ayer en la Ca-
sa de Salud uLa Benéfica", para ser asis-
tido de una contusión en la región dor-
sal, siendo su estado grave. 
Las lesiones que presenta Centeno ge 
las causó en la travesía de dicho buque de 
Mobila á este puerto, al tener la desgra-
cia de caerse de la escotilla al sollado. 
El vigilante de la policía del puerto, 
don Roberto Márquez, se constituyó en 
la expresada Cata de Salud, levantando 
acta, con la que dió cuenta al Juez co-
rrespondiente. 
OSO Y flOLOMINAS 
F O T O S R i F O S . SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
G A C E T I L L A 
HOY.—Es d ía de fiesta en la Haba-
na, y en toda la República, con oca-
sión del histórico 24 de Febrero. 
Las diversiones abundan. 
Daremos cuenta de los espectáculos 
teatrales. 
Matinée en el Nacional, combinado 
con la popular Marina, de Arrleta, y 
la zarzuelita i>o.s canarios de ca fé, can-
tando toda la Compañía en uno de los 
entreactos el Himno Nacional Cubano. 
Por la noche la función de gala en 
honor de Al ic ia Roosevelt. 
Dos funciones en Albisu. 
La de la tarde está combinada con 
las aplaudidas zarzuelas ¿ a Cuna, Los 
Pícara* celos y E l pobre Valbitena. 
Por la noche va primero, en tanda 
única. La reina del couplet, cantándose 
después, en función corrida, la hermo-
sa zarzuela La Tempestad. 
Protagonista: la Calvo. 
En Mart í habrá mat inée por el Po-
lyscopio, con vistas nuevas, variadas y 
recreativas. 
He aquí las tandas de la noche: 
Primera: Tja peseta enferma. 
Segunda: El paraíso perdido. 
Torcera: La boda del cejo. 
Nada más. 
Y llenan el cartel de Alhambra las 
obras Enseñar al que no sabe y Los arti-
lleros en campaña, á primera y segunda 
hora, respectivamente. 
E L VENOEDOK.— 
Es el genio del valor 
que va la tierra humillando: 
mujeres y hombres, gritando, 
aclaman al vencedor. 
Las ciudades en desiertos 
cambió con bárbaro afán: 
hundidos sus piés están 
entre millares de muertos. 
¿Qué loca fascinación 
hace que así le aclaméis? 
¡Los cadáveres que veis 
los de vuestros hijos son! 
José de Vclilla. 
R E L I G I O S O . — Según nos participan 
las respetables religiosas del monaste-
rio de la Preciosa Sangre, establecido 
en San Ignacio, 136, los días 25 y 26 
del presente se expondrá día y noche, 
en su capilla, el Santísimo Sacramento, 
para la reparación de las Cuarenta 
Horas. 
Las Madres Adoratrices de la Pre-
ciosa Sangae invitan á los fieles á 
acompaña r á Jesús en tan augusto Sa-
cramento y suplican una limosna para 
alumbrado de los altares. 
¡QUÉHERMOSO SONIDO!—Así excla-
mó un amigo que nos acompañaba en 
grato paseo, en la mañana de hoy. al 
escuchar, magistralmente tocado al pia-
no, el Himno Bayamés, eu modestísima 
casa. 
—Hermoso, sí, le contestamos; tres 
veces hermoso: por la música, por la 
ejecución y por la perfección y sonori-
dad del instrumento. Lo primero, es 
lógico, y lógico lo segundo, pues quien 
asi i oca r eve í a l a conciencia de su maes-
tro, el señor Peyrellade. Y cuanto á lo 
último, al instrumento, ¿cómo no quie-
re usted que sea bueno, superior, si es 
un Kaliinann y Gorf de los que recibe 
en su almacén de música, O'Reilly, Gl, 
D. José Giralt, y vende al contado y á 
plazos, hasta de á dos centenes. Y esto 
le explicará que, siendo como es, mo-
desta la casa, su dueña puede poseer un 
piano de clase tan superior. 
CONCIERTO—En el Conservatorio 
Nacional se celebrará mañana una inte-
resante matinée art ís t ica dedicada á las 
alumnas que por su tierna edad no 
pueden asistir á las fiestas nocturnas 
de tan prestigioso centro de educación 
musical. 
He aquí el programa: 
P K I M E f i A TARTE 
1 Marcha Nupcial ( á dos pianos), 
Meudelssoho, por las niñas Julia 
Colla y Rosa Hernández. 
2 Cambio de Aguinaldos, V i t a l Aza, 
recitado por la niña Magdalena 
Cacicedo. 
3 Sonatina, de Beetuoven, solo de 
piano por la niña Margarita Cal-
derín. 
4 Disparate. Tina broma á Bal bina 
Val verde X X X , recitación por 
Hortensia Rodríguez. 
5 Danza Española número 1 (Á cua-
tro manos). Mozkowski, por los 
nifíos Margarita Rodríguez y Juan 
José Fernái.dez. 
SEGUNDÉ T A R T E 
G Danza Española número 2 (á cua-
tro manos), Moskowski, por las 
niñas Luz Fernández y Emma V i -
llavicencio. 
7 reliaría,B%ch Gounod, paravioS 
lío, piano y harmoniom, jmr Hor-
tensia Rodríguez, Margarita Ca-
r r i l lo y Eugenio Ibarra. 
8 a Mazurca, Mozkowski. 
b Canción popular, Grieg, solo de 
piano por la niña Magdalena Ca-
cícedo. 
9 IM tertulia cursi, V i t a l Aza, reci-
tación por Hortensia Rodríguez. 
10 a Estudio n. 1, Henzelt. 
b Scherzo op. 31, Beethoven. 
c. Vals de Mozkowski, solo de 
piano, por la niña Margarita Ca-
rr i l lo . 
Damos las gracias al señor Hubert 
de Blanck, director del Conservatorio 
Nacional, por su atenta invitación. 
E N B L PROGRESO .—Nuevo y gran-
dioso triunfo ha sido para la Directiva 
de El Progreso—y en particular para su 
insustituible presidente, nuestro queri-
do amigo el señor Bastillo—el baile 
de máscaras ofrecido el miércoles. 
Aquellos bonitos y amplios salones se 
vieron favorecidos por una concurren-
cia tan numerosa como selecta. 
Ningún baile de los ofrecidos hasta 
ahora por la simpática sociedad de la 
Víbora ha superado en animación y 
lucimiento al del miércoles. 
Incontable era el número de masca-
ritas que vimos allí luciendo caí • 
sos disfraces. ^^ho . 
De sala, muchas. 
Entre éstas brillaban Piedad 1? 
la genti l ísima Piedad, la reiaA d ^ 
fiesta, Josefina Almirante, siemn 
bella, Lita Bustillo, e legan iS* ^ 
la adorable Susanita Cottiaa. a' í 
Pablo Valenzuela con su 
orquesta reafirmó una vez más V^11'^ 
fama tocando, admirablerneuto^K^11 
tos danzones. ' 
Felicitamos á la Directiva de J?; * 
greso, por el brillante éixto ñ ^ 
baile 6 t̂e 
Y . . . hasta el miércoles. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS.—£7 » 
ha bautizado una espléndida n i n r ^ 
expuesta^en aquel popular comeroi' 
que sortea eutre sus favorecedores y 
el nombre de Alicia. El sorteo ' ^ 
l e b r a r á e l d i a 28 del presente 
ción de muchas damas. 
nava 
Wl Encanto ha recibido para el p 
val un surtido inmenso en ~<- r' 
caprichosos propios para disfrace H ̂  
de seda y se dan á precios 8sca¿a]011 
sos. Ha recibido además serpemi^' 
confettis para arrojar eu los paseos ' 
E l Encanto prepara grandes sóror, 
sas á sus favoracedores este año 
El Encaato,como sabe toda la Haba"' 
cumple lo que promete. *' 
Sau Eafael y Galiaao. 
Los B A I L E S D E L NACIONAL . -p . 
párase la juventud alegre para no pe!" 
der niugUn baile de los que ofrece est** 
año la antigua y popular empresa Z 
Nacional. 
Podemos asegurar, sin temor á errar 
que, de los bailes públicos que se cele, 
bren en esta temperada carnavalesca, 
ninguno superará á los del Nacional 
bajo ningún concepto, pues, como u 
hemos dicho, la empresa ha contratado, 
l a s / í r /hreras orquestas de Pahlito Vaj 
leuzuela y Feliz Cruz, quienes se prol 
meten dejar bien puestos sus pabe-i 
lioues. 
Ambos profesores han ofrecido es-
trenaren el baile de mañana doce daa. 
zones 
Y para contribuir más al gran Incii 
miento de estos bailes ha sido instala, 
da de nuevo la luz eléctrica y arregla, 
dos los pisos del Nacional. 
¡Bien por la empresa! x 
GRAVE DISPUTA.— 
Un jamón avilesino 
tuvo ayer grave pendencia 
con un pedazo apreciable 
de embuchado de la Sierra 
sobre cual de los dos próceres 
más noble abolengo ostenta. 
—Soy, el jamón alegó, 
descendiente de los Cerdas... 
—De esos tales yo desciendo, 
dijo el embuchado; y mientras 
se buscaban los papeles 
que sus prosapias demuestran 
famaron uu cigarrillo 
jdpoñis de La Eminencia, 
y quedaron tan cecines 
como un cheverón cualquiera! 
LA NOTA F I N A L . — 
—Es usted muy feliz. 
•—Señora, usted me falta.., 
—¿Qué dice? 
— Que usted me falta... 
—¿En qué le falto yo á usted? 
—Usted me falta para completar mi 
felicidad. 
3 I U E B L K S 
Nadie compre sin antes pasar por Anima 
S4 "La Porla", que realizamoa un eran surtid» 
de muebles, camas, espejos, lámparas, relojel 
y mácrjiuas de coser, todo muy barato 
1739 26a-6 F 
GATÍCOS DS ANGORA 
muy finos y muy bonitos. Se venden en la cali» 
de San Nicolás 130, marmolería, altos. 
2572 a;t 4t-22 
A U M E N T A SU F A M A 
La reina do las tinturas, la acreditad» 
agua vegetal de Dubeau que recibía K 
conocida peinadora Pepilla Bulz, en lo* 
colores castaño, claro-oscuro y negro, eí 
la tintura predilecta de nuestras princi4 
pales damas. 
Por fiitna es universal, y nadio debe 
de dejar de usarla, si quieren hermosp»? 
su cabello, y conservar su color primiti* 
vo. 
L a © p e r a , 




LA SECCION X 
OBISPO 85, 
eutre Aguacate y Compootala. 
DE LA HABANA 
Sección de Kccreo y Adorno 
SECRETARIA ^ 
Autorizada esta Sección por la ^u"^* b'j¡eí 
tiva para, la celebración da tres Sr*na% s íl 
de máscala»» eu las noches de los días ^ • ¡¿j. 
del mes en curso y 4 de Marzo Pr.óxl? „»aa I**-; 
ro; se ha acordado que estos bailes tern, 
gar en el Gran Teatro "Payret." . n0cli* 
Las puertas se abrirán á las ocho de m 
dando comfenzo á las nueve. O/TÍDCÍ"" 
Se cumplirán con todo rigor las prcBcriF 
nes siarientes: ^molet"4 
Toda máscara está obligada por co'"-jjabrí 
quitarse el antifaz ante la Comisión^lu^ 
en el Gabinete de reconocimiento. ^ .^.^ re-
rá la entrada á toda persona cuyo ŝo-
sulte impropio del buen nombre de esi* 
ciación. . - requ'' 
Para tener derecho á la entrada sci 
sito indispensable, la presentación n ^ ^ ^ 
del corriente raes. Esta fornialiaauj' - Oj i -
ante la Comisión de puertas, que es Ti\ti 
liada de los cobradores de la Sociecia 
dudus que pudieran ocurrir. en vi* 
Al mismo tiempo se recuerda e, resp»6* 
gor la orden de la Alcaldía Mumcipa^ ^ 
to á la no asistencia do niños menor 
años, á esta clase de fiestas. p. â att̂ ' 
Habana 22 de Febrero de If00- ' ^ ' 





mero 15. Se realizan 1.50̂  C:ÍXS}'*¡A¿'$, 
moderno en hierro y madera. 
f2i-20, No lo olviden. Angeles n. ^, ,; 
• M W / W . • A QÓ* 
La fábrica de cam s y bastidores . nú-
iii Portas, Ang-
1.50̂  camas de - ¡iaSi» PETÍDORA, de Ra ón rt s,  .  - ca as 
Obr»?1*,« 
E L PASAJE, Zulueta Si. entr^ c0lo<ífr 
Teniente Rey, necesita local par bordflO 
diluvio de géueros blancos «e >• Át ni"" 
ámano, (vestidos, sábanas, P»n̂ uPVfts r»" 
etc., etc. i y hace con tal motivo " 
jos en camisas, pantalones, 
camisas de irlanda á 7ñ ots. plata. 
c 301 
géueros la cos uc ¿e 
v*. .i v.-... (C^¡\1 
Imprcnti T Eslersotinia del ^ ' 
PRADO Y TENIENTE ^ 
se cxnrcsa. 1652 
p o d o c e n a , 
da que en cad.^ 
att 
